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Pri"",. regiminJto d, Costa.




Comandante, n: Luí. Elorrjaga
Sarlorlua. '
Ca.pitál, D. TomM Trenor Az.
c4rras:a.
Cap'it4n, D. Juan Q u ira ti t
Anieta.












Comandante, D. Julio Jfo~d:!-'
rb Noarv~.
Capit:ln, D. Francil,e6 Puertas
Gallardo. '
Capitán, D. Auielio C u e 11 y a
Hernández. '
.ClII?,rtán, D. Luis Cúesta Cuesta;:
Teniente c()ronel. D. llario Sa-
to Sancho, Diredor ·de la Fábri-
ca de Trubia:
Madrid 14 ,de marzo de
Ñdanu.
PrImera, regtbD.
Fábrica di! Ar",4S de Toi,diJ.
siguiente relación, redactadas con
arregtlo a-lo di!opuesto' por real de-
creto de la Presidencia del Con·
sejo de Min;1l!trOS de J9 de febre-
ro último y al formulario que sf!·
ña~ la real orden de e8te Minis-
teri¡ de la misma fecha, y aten-
dieooo a los informH marginales
y reservados que de ellos dan ,los
Clllpitanes generales respectivo. al
cuuar las fea.peetivu inlt&lÍciaf,
el Rey (q. D. g.), con arreg1<l a
lo dispuesto' t¡l el arUculo cuar·
to de dicho real decr~o, ha te-
nido a bien disponer el reingrno
en lal eacalu correspondientel del
Arma del citado personal, COn 101
beneficios que diepone el articulo
quinto de dicha soberana di.posl-
ei6n, confirm4ndoselea en el des·
tino quetenian anteriormente, en
el 'que H IN dar' a recOnocer CM
arr~a Ordenanza; lurtiendo ea-
ta sici6n efectos administn.-
tivQl a pfrtlr de la revista de co-
milario ~el pruente me•.
De real G1'den 10 digo a V. E.
para IU conocimiento y demú
efectOl. Dios' guarde a V.E. mu-








Excmo. Sr.: ViAta; ~ in.tall-
ela formulada por el teniente au-
dlteK de j'rimera D. Francitco
Comí.ro GalTüteJtui, ayudante de
~o del' AudItor general die
BJücito D. Valerlaao Vmuueva~
CO.,jero toa'ado, en comi.i6n. de
eH. Alto Cuerpo, en 6\1plka de
que 1. .... 'C.ntacto c:ol1ju.Dtamente
.l,·tiempo .emdo' en Africa, y
que clel total le Ha abonada in·
~Dte la ter«ra parte, el
Rey (q. D. r.), de acueroo con
10 ínlormado poz:' eH ,Alto Cuez-
po .. ha .erTido &ClCedezo.. 1. pe-
,tlcl6n del recurrente, en aplica-
c:l6D. a ',lo ditpueeto en la real oro
.~ circular ile J5 de mano,de
f~i9 '(C. ,t. ín'lÚl1. wi), debiendo
hacerse con.atar el referído" &bollO
ell. la hoja de .ervicio. del inte-
reado. . '.
~ De real OI'den 11> digo a V. E.
pata su cQIlocimiqto "y aemlos
'éfectoS. .Dios g,..ai~ a V. E. mu-
chos años. Madrid %3' di mano
de 1929;'
AltDANU
Sefior PresiQen.te del .Consejo Su-
pI:eD10 del Ejé~to y Marina. Teniente coronel, D. Julilin L6-
pez ViOla.
'Comañdante, D. Sixto Allona
ARTILLERIA Airpúrua.
. 'Capitán, D. Fernando Córdoba
Circul... Excmo. Sr.: Vílitall -SaDIoal,1iego.
"lái instancias pro~vidas 'poz' los: Ca¡ii~n, D. Agustin Planell
jefes y o~ialel! qUe figUran ~, la. _Riera:
.\' , I
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7tO:. 1..' ..de_IIUIJ'ZO_:._de_1- -:- :_'_' ~D.-O'-...--5t-
Señor Jefe Superior de las F~n:as
Militares '<!ie Muruecoe.
Señoree Capitán l&'«leral de la pri- .
meraregi6n e Interventor general .
del Ejército.
D1recdón general de Instrucción
y 4dmtntstl'ac1ÓD.
5efior...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1';.) l1a
teni,do a bien- disponer que d ca(li-
tán de Estado )layor D. Juan Pne-
1'0 López, COlll' 'destino en los Estados
Mayores de esas Fuerzas, pase a si-
tuación de disponible' en la primera
región, . como comprendido <en la
real ol1dlen & 12 de julio de IC}26,-
(D. O. núm. 157).
De real arden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y danlis efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.




9r6xinio pallAlo ha aido l1_brado,
en virtud de 'toncurso, ingeniero de
entrada del Cuerpo de Ingenieros
geógrafos, e-l comandante de Estado
¡Mayor y profesor auxiliar de la EI-
'tuela Superior de Guerra,· D. Rafael
:Alvarez Serrano."
De real orden lo digo a V. E. pa-
~a su· ,conocimiel\to y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.




Excmo. Sr.: Conforme CQJI. • ,re-
~ue6toJlor Y. E., en 5idlel mes. ac~l.
el Rey (~. D. "g.) se ha 8e1'Ylcio dlll-
ARDANAZ
CircUlar. Exmno. Sr.: Como re·
euJ·tado de.! concurso anundado por
real ard~n circular de 18 de en'~ro
(D..(). núm. 16), ol Rey (que Dios
gua.rde), ha tenido a bien destinar a
la plantilla ~el· DepóSito Geo&,rlU'ico
e Histórico ded Ejérdto d coman-
dante de Estado Mayor D. Niue
de Vega y Ramírez de GartageIÍa,
actua,lmente en· la Dirección genera.}
d~ Preparación de Ca~añ'll de e6te
Ministerio.
De reíd orden, lo digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efeetos.
Dios guarde a V. E. much~ aios.
Madrid 14 de mano de lepO.
Señor Capitán general ~ la primera
f'egión.
Señor Presidente del Consejo ~up.re­
mo del Ejército y Marina.
DESTINOS
Direcctón general de PreparadóD
de C8mpafta.
.(q. D. g.), de acuerdo con 10 informa-
do por el Consejo Supremo del Ejér-
cito y 14arina, ha tenido a bien c:on-
eder al recunente indulto de la mitad
;de 10<16 penas de presidio correccional
e inhabilitación anteriol'llleD'te expre-
liadas.
I ,De real qrden lo digo a V. E. pa-
ca su conocimiento y demás efectos.
IDios guarde a V. E. muchos afios.
\Madrid 13 de marzo de 1929.,
:A1tJ>dAZ
Circular. Excmo. Sr.:, Como re·
sultado del concurso anunciado por
Teal orden circular· de 26 de enef'O
,último (D. O. núm. :a3), el Rey (que
'Dios guarde) Ita tenido a bien des.
tinar, en comisión, a la.a Comisiones
geográficas de la Península, a los· co-
mandantes'.de Estado Mayor D. Ftr-
mín Gutiérrez de Soto y D. Manuel
,Villegas Gardoqui, actualmente en 'ia
·primera bf'igada. de la 1 S.· divisi6n
(Coruña) y ,capitanía general de la
iquiJ;lta 'región;, respectivamente.
,De real orden lo digo. a V. ,p;. pa-
n .su conocim'lento y demás ef.ectos.
tDios guarde a "f. E. muchos afios,
!Madrid 1.04- de marzo de 1929. .
Señor...
Circular. \ Excmo. Sr.: Por el Mi-
nisterio .de Trabajo y Previsión, en
'T~al orden -de 6 del actual, se dice a
leste del Ejército, lo siguiente:
"S. M. el Rey (q. D. g.) se ha.
-servido disponer se signifique a V.' E.
¡que por real orden de 20 de febrero
-
INDULTOS
Señal" Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejérdto y Manna.
Señora Capitán geneul de 131 sép-
.tima región e Interventor, general
del Ején:ito.
DESTINOS
Exca•. Sr.: Como re.ultado del
concuno IlDUnciado por real orden
circu.Jar de 13 de febr>ero 6ltimo
(D. O. núm. 34), para proveer ,una
plaza de ten,iente &ca!l de la Flsca.-
lfa Togada del Consejo Supremo del
Ejército y Marina, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien designar pl\Ta ocu-
parla a'1 Auditor de división. J? Anto-
nio Díaz Tlibora, con dMl:110 eon. la
Audi.toría del Ején:ito ~ la sé1ltima
r~óD.
De ~l orden ,lo digo a V. E. pa-
ra &U conocimiento.y demáa n«tlMl.
Dios guarde a V. E. mucll08 añ06.
Madrid 14 de marzo de 1929·
A1lDANAZ
Se6or.••
Círcu.1llr. Excmo. Sr.: Vista la. con-
sulta fb.rmulada por el Capitán general
de la quinta rogi6n, el Rey (q. D.• g.)
.e ha servido disponer que los pr6fu-
R'OS y desertores acogidos a los benefi-
cios del indulto lOO1lcedido por real de-
'-:reto de 8 de septiembre, último, debe
'ap1icáraeles ·10 prevenido en lál real or-
ldel{J:ircular de 5 de diciembre de 1925
(CoL. núm. 416) notificándosele·s la
lprOVidenda por conducto de la auto-
rida4. local o dol Consulado, ti se ha-
ftaren en eI1 extranjero, y caso de no
:poderle <:wnplir elte requiaito por iC-
GOrarse el ¡>Madero del interesado, le
~ en el 901,,1,. OticitIJ· d/el la' Sedor...
jploylncia .11. COOlCesi6ndel indulto.·
, 'De real orden lo digo a V. E. pa-
,. au conocimiento y demú efe<:toa.
¡Diol.. guude a V. E. mu<:hos afio••
¡Kadrid 13 de muzo de 1029.
~mo. Sr.: Yistá la instancia que
V. 'E; cun6 a este Yiniatecio con ea-
ICriflO' de .26 de 'enero último, promoví-
ldá pOr el recluso de la Prisibn Central
~. B.urgos, Hilarío Otnedes Hernán-
idez, en. súplica de que se l~ apliquen
101 beneficios del red decreto de 4 de
;uUo<de.l9024 (C.·L.núm. 312), en 1.1'-
lDIOIIia ~OQ 10 prevenido po.rel núméTo
.Jt~o de la real orden circular de 5
.de junio de 1925 CC. L-:núm. I50)J
4K>r'.Jo :que .respecta a. las penas si-
guienu:a: una de dos años, OUlIe meses
.y once cUas de. presidio correccion31
por ettafai dos de cuatro aD.OS y dos
me$ea. ca<1a .unadel mismo presidio,
por eatafá; diez afios de inhabilitación
y ID. por fraude, y 1111 año y do.:.
melllil& de pre6idio corr~GDa}, tam-
bi6nr-9r estafa. considleraudo lasdr-
~ciasespecialesq.e} caso, el Rey
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po~r que el comandante de Infante-
rfa D. Fernando Villalba E.cudero,
del regimiento EApaña n6mero -46,
pase destinaído de plantilla al Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas de
MeliUa n6m. 2.
De real orden lo digo a V. E. pa~
ra su cooocimiento y demás efectl>8
Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma.dlrid 13 de marzo de 19:¡()'
AltDANAZ
Señor Jde Superior de las Fuerzas
Milital'1es de Marruecos:
Señores Capitán general de la ter-
cera región e Interventor genera(
tlel E¡ército.
Excmo. Sr.: Conforme con lo pre-
puesto por V. E. en 9 del mes ac-
tual, el Rey (q. D. g.) se ha servido
dispooer que 'el comandiante de In-
fantería D. José Sotelo! Garcfa, di~
fOnible voluntario en ~uta, vuelto
a activo, paseo dlestinado de planti-
lla al Grupo de Fuerzas Reg.ulares
Indf1genas de Tetuán núm. J.
De real orden lo Idiigo a V. E. pa-
ra su conocimiento y deIIllis efectos.
Dios gua¡rde a V. E. muchos años.
Madrid J3 de marzo dé 1939.
Sef5.or Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marr'llf.'Cos.
Sefior Interventor general del Ejér-
eito. . ,
Excmo. Sr.: Conf~ con lo pro-
pUlRtO por V" E. ett primero del me.
factual, el .., (q. D. e.) le ha ser-
vidodilpoMr 'qa.el tciente de In-
fántería D. Lui. AllMUar G6mez, idlel
wegimiento Ceu.ta 1l.~. 60. pa.e cJét-
, ~nado de plantilla al Grqo de Fuer.
1M Regulare. Indf¡enu _ Ceuta
núm. 3. '.
De r~1 orden lo digo .. V. E. pa.-
ra su conocimiento y kllem'. efectos.
Di1>l guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de marzo de 1939.
AaDAlUI
Señor Je~ Superiqr de la. Fuerzas
Militares de Marrueco••
Señor Interventor general del EjlSr-
. cito. .
Exano. Sr.: Conforme con lo pro-
, puesto pOol" V. E. en primero !diel mea
actual, el Rey (q. D. g.) se 1»l,5et-
vida disponer' que el a.Iférez de In-
fantería D. José Muinelo Quesada.
cel regimiento Melilla núm. 59, pue
destinado de plantilla al Grupo odie
Fueorzas Regulares. Imdígenas de Me-
lilla núm. '2. .
De real or4en ~o digo a V. E. pa-'
I'a su conocimiento y demú ·ef«toll.
Dios euam&e a V. E. muchos año.
Madrid 13 ~ marzo de 1929.
AmANAZ
Señor Je~ Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que las clases de
segunda categoría comprendidaSl en
la siguiente relación, que principia
con d suboficial D. Salvador Gordo
,del Río y termina con el sarg.ento
·Emilio Arias Martín, pasen a la situa-
eión de .. Al Servicio del Protectora-
do", pOr haber sido destinacias a las
Unidades Jalifianas que se cX'~-esan,
siendo baja en· la fuerza de haberes
'y alta en la sin haber de los Cuerpos
de su procedencia.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, 10 digo
a V. E. para su conoc:illliento y demás
efectos. Dios guarde a, V. E. muchos
años. Madrid 14 de marzo de 1929-
12~.-.J.
A1n'oJfIO I..oMDA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Capitán general de la tercera
región, Director general de' Marrue-
cos y ·Colonias e Interventor gene-
ral del Ejército.
A las interveNciones Militares de
Tetuán.
Suboficial, D. Salvador Gordo del
Rio, de la J\\nta de clasificación y re-
'Visión de Albacete.
Sargento, Joaquln Jiménez Montes,
del batallón Cazadores Afríca, l.
A lM I"t,rvlncioN's Militcres del
.Ril.
Sargento, Manuel López de la. Man-
unara Lara, del batallón Cazadores
Afrka, 16.
A las Interv,ncionlS MilitMIS tI,
M,lilla.
Sargento, Emilio Arias. Marln, d~l
Grupo de. Fuerzas Regulares Indlge-
nas de Alhucemas, 5.




Excmo. St.: VIÍBto el ~to'.de
V. E .• fecha.'~6 del mes,p~ pa-
sado, el Rey (q. D. $') ge ha :!l~ido
disponer que el teluente de Infaato-
ría D. Alfredo Girbal Dueñas, dol
regimiento Serrallo nwn.· Ó9, quede
en situación de idíspoujble por enfer-
mo a partir <1Ie1 día sS de enero úl-
tim'o,en laprimcra región, con arre-
glo a lo que determina la 'real orden
de 9 de diciembre de S9;¡S (C. L. nú-
mero 4;¡1). ./
De .real orden lo digo a V. E. Pá-
ra IU conocimiento y deml1s efectos.
Dios guarde a V. E. mudloe años.
Madrid 13díe marzo de 1929.
Auwuz
Señor Jefe Sdperior de las Fuena.
Militares de Marruecos.
Señores Capitán genenl de la PR-
meroa regiÓll e Iaterv-enter l'eDeral
del Ejército.
RESERVA
Excmo. Sr.:: El Rey (q. D. g.) ha
tenido 'a bi.en coI1ceder el pase a si-
tuación de reserva, conforme a lo 1-
ticitado, al teniente coronel de -
fantería, con destino .en el regimiento
Tarragona núm. 78, D. Isabelo Mar-
tín-Ambrosio Jiménez, abollándosele el
haber mensual que le señale el Conse-
jo Supremo del Ejército y Marina, a
,partir de primero de abril próximo,
por la zona de reclutamiento y reser-
va de Toledo núm. 2, a la. que queda
afecto.
De real orden lo digo a V. E. pa-
·ra su conocimiento y demás efoectos,
DiO-' guarde a V. E. muchosalios.
,Madrid 14 de marzo de 1929.
A1lDANAZ '
Señor Capitán' general d.e la octava
región.
Señor,es Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina, Ca-
·pifán general de la primera región
e Interventor general del Ejército.
Excmo, Sr.: El Rey '(q: D. g.) ha.
tenido a bien conceder el pase a. si-
tuaci6n de rellerva, conforme a 10 10-
licitado, al teniente coronel de Infan-
tería, con destino en la. caja de recluta
de LlL Estrada núm. 107, D. Gerardo
Ri~o Riveras, abonándosele el haber
mensual que te sefiale el Consejo Su.
prmo del Ejército y Marina, apar-
tir de primero de abril pr6ximo, por
,la' zona de reclutam,iento y relerva. de.
Pontevedra núm. 45, lL la que queda
afecto.
De roeal orden 10, digo a V. E: pa-
ra su conocimiento y deml. efcoCos,
Dios guarde a V.' El. muchos &60••
Madrid 14 de ma.rzo de 1929.
ARDANAZ
Sefior Capitán general die la octava
región.
5eiiores Preside~te del Consejo. Su,-
.premó del Ejército y Marina e In-
terventor gen.eral del Ejército.'
.........------......_..-...~--'--
.lIt .. ClIlIIIII'II' trll .... ,.
( ASCENSOS
ExC1llQ",: Sr.: Existiendo 'QJla vacan-
te. de su~ial paradista,oc1JJ1'kJa
por retiro ~UI1tario, el a~ (que
Dios P'aIck). ha servido cell«der
el citado empl~al sar¡oento paradis-
.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Con-
sejo S~remo del Ejército y Marina,
ha tenido a bien dilliPoner que al c.1-
pi.t~ de Caballería (E. ~.), D. Eleu-
teno Gómez Pérez, a quien se le con-
cedió el pase a situación die reserva
por real o11den de 20 de febrero úl-
timo (D. O. núm. 41), le sea. abo-
nado el haber :mensual de 450 pese-
tas, a partir del día primero del mes
actual, por el Dep6E¡ito de gánado de
,Melilla/. .al que se ,halla. afecto por
haber nJado su reSIdencia en dicha
plaza.
.De rea} orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento :r de.m..ás efectos.
DiOll gualrde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de marzo de 1929.
AJm.ucAZ
Señor Jefe Superior de lal Fuenal
Militares die Jd.t,rrueeOl,
Señoru 'Presidente del COIlSejo Su-
~re.mo del Ejército y Muina e In.
terventor general del Ejhcito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
'ha lervido COIJCeder el empleo de al- ,
rférez de compJesnento de Artilleria,
iConl.a antigüedad de esta fecha, al
auboñciaJ de complemento D. lUxi-
mo Gutiérrez: Carnjal, en situaci6a de
primera ruerva y afecto al parque y
reserVa del arma de ea r,egi6n, por
lt'eunir 1ai condiciones d~l ¡trtfculo ter-
lCero .de' la real orden circular de '.1.7 de
dicie.mbre de '1919 (C. L. núm. 489).
, De reaJ orden 10 digo a V. E. pa-
ra sou· conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. Muchos aftoso
Madrid 13 de marzo de'I929.
Am.mu
~eñ'Ol' C-apitán general de la cuarta.
regi6n.
Señor Capit~n general de la. segunda.
región.
Señores Presidente diel Consejo Su-
premo dlel Ejército y Mari~a e In-
t~rvelltor general del Ejército.
-




'1 ~ Ita \diel Depósito de Caballos Sementa- PENSIONES 450 pesetas, a partir del dia primero}~ de la terrera zona pecuaria (H,?S-o Sermo. Sr.: Visto el expediente ;ns- del mes actual, por el regimiento de
pltalet), D. Manue~ Blasco Castafi , ,truido a instancia de Carmen Mira- Lanceros EtlPaña núm. 7,. al que se
por ser el más antiguo en $U escala /lles Alvarez, en nombre del trompp.ta ! ~alla !lfeao, por haber fijado su re-
y hallarse d«larado apto para el I del regimien,to de Cazadores de AI-I' sldencla en Burgos. . .
e~pleo que se le c!>>>:fie:re. en el ,que I f01lS0 XII núm 21 de ,Cab\lllería De real o~~n lo digo a V. E. pa-
disfrutará ,la efec.hvldad de prIme-
1
declarado inútil Por demente, Manuei, ra. su conOCimIento y. demás efecto•.
ro de am·l· pr6lW1lo. . '. . Justo Mirallesen solicitud de que se: DIOS ,guarde a V. E. muchos añO!'
De real orden, coonUlllcaida por el} da I ' , ,MadrId 13 de marzo die 1929.
señor Ministro del Ejército, lo digo' e co~c~ a ~Ión de 2,50 pese-,
a V. E. ara su conocimiento de- Itas dianas q~e senala la real orden _. AIlDANAZ
más efecios. Dios guarde aJE. Ide 5 de nOV1'e~bre de 1920; resul- Senoo: Capitán general de la sexta
muchos años. Madrid 13 de marzo tan~o que al IDtere~do ~o le 'Son reglón.
de 1929. aplIcables los benefiCIOS ~enalados en Señores Presidente del COlU5e'O Su-
El m:- ........ el egtatuto de Clasell PasIVas del Es- 'premo del Ején::ito y Marinl e In_
"~ONIO Los.nA tado de. 22 de octubre de 1926, .por terventor general del E'é 't
"""'. ..... no conceder aquéllos cuando la ·;nu. J rCIO.
tilidad es debida a, enfermedad, el
la cuarta Rey (q. D. g.), de acul!rdo con lo
informado por el Consejo Supremo
militar e del Ejército y Marina, se ha aerv;do
Ejército. d!elsestimar la ¡petición d~ la recu-
rrente, por carecer' de derecho a lo
que soJicita.
De ,real orden lo digo a V. A. R.
Circular. Exorno. Sr.: El Rey (que para s~ conocimiento y démás efec-
¡Oios guarde) ha tenido a bien conce-I tos. D,:os gua'rde. a V. A. R. mu-
ider el em1Jleo de suboficial de Caba.- ch08 anos. MadrId 13 de marzo de
,Hería a los sargentos del regimiento 1929·
,Cazadores de Galicia, núm. 25 del JULIO DE AItDANAZ
-anna Senén Estévez Villa y Hono·
..-ato 'Luengo P-rieto, y al deol regi-
'mientó Lanceros del Príncipe núme-
'('o 3, Eustaquio Moya de Mena, por
ier los más antiguos ~e su escala y
reunir las condiciones reglamentarias,
a,ignán,doseles en sus nuevos em-
pleos la. antigüedad de primA:ro del
Ilti'tua1, con arreglo a .la real orden ISUrE·LOOS HABERES y GRATI-q~ 29 de marzo de 1915 (C. L. n1Íme- 'FICACIONES
1'0 59). El RDe real orden, cOI11lllnieada por el' Excmo. Sr.:. tJ'f, (q. D. g.), <de
seQor Minist,ro' del Ejército, lo digo' acue11do con 10 Infor~a.d;opor el ~011­
é,'V. E. para su conocimiento y demás .ejo S~mo .del ~Jérclto y Manl1a,
. eUctos.Dios guarde a V. E. muchos h!l tenIdo a bIen disponer que al te-
.'ftIós. Madrid 13 de marzo de 1929.• I n,ul'nte co~onel de Caballerll!-. D. En-
'111> 12 DSnator ...... 1nque VClga. Varela, a qUIen se ie
"~IJ AJnon) 1AlIADA "concediÓ el pase a situación de re-
,o/.¡' llerva por real o.rde,n de 9 de enero
Sefior... j ólHmo (D. O. núm. 7), le Jea 3bC'-
',f: Inado el haber menM1al de 750 pese-
·1. ." 'DESTINOS I tu, a lPart~r del día primero de f-:-
lC , brero prtSxlmo puedo por el regl-
.ltIItIlClaO.Sr.: Vieta la iMtancia pro- miento de Dragones Numancia. ::l11-
DIÓ'lr.ida.,por el lUboic:ial 4e1 teJi- mero 11 de dicha Arma, &1 que se
miento Lanceros de Borbón, 4.0 3e halla afecto por' haber fijado su re-
CAba"eria, .D. Sime6n M~ Calle- sidencia ea Ba.rcelona.
ja"~ M~ eúpU~ de, que le le dettine De real orden lo digo a V. E. pa-aL~ de .ganado de Ceuta, y ra su conocimiento 'Y demú efectos.
qu.eide, ~,tanto, sin efecto la real Dios guarde a,V. E. muohos do•.
o.:n:kn .circular de 23 de febrero 'ÚI. Madrid 13 de mano de 1929.
tÍDlfY"tU;.O. ntim. 44), por la que 5'" ARJiANAZ
adjudicaba didlo destino a-l de igual .
claase' don Julio' Cutel1anoPato, el Señor Capitán gl!'DA!ral de la cuarta
Rey (q. D. g:) se ha servido desellÜ- región.
mal' la, pot.., ic,iÓ,n del recurrente,. por Señor,:s Preaidenteqel Consejo Su.
ca;recer 4e.~ -a lo .que so.lic.ta; premo dlelEjército y Marina e In-~ ~e~ ..9l"den,c~unl~ada por, el I terventor general del Ejército.
s.eñor MIDístro del EJército, 10 d.g-o, .
a V. E, para 'su Cl>D!-lC~entoJ' demás --'. j
e~ectos. Di~' guarde a. V. E. muchos < Excmo.SI'.: El Rey (q. D. g.), de
aIlQlt¡Madnd :;13 de maI'~ de¡~. I acuerdo con lo infom;tado por el Con- Sermri. 1Sr.: El Rey (q. D. g.) ha'
J ltI ,~.-.... '/ sejo S?pr~O.del IEjén::ito y Marina, tehidoa bien conceder el empleo de
AJImW.m I..oe.&n.A ha tenIdo a bIen dl!:¡poner q~ al ca- \!iu'bofieial de, Artillería, con antigüe-
pitá.n de Caballería (E. R.), D. Fe~ idad del día primero dlel mes· actual,
Señor Capitán general di!> la sexta lipe . Urretavi:r.caYa &guiristain, 'll.Jque es 1a que corresponde, a los sar-
r~i6n. \ , '1 quien se le etl'DCedi6elpase a"1litua- &'entosD. Federico' Montésinos Ru-
Seño~ jefe Superior de"las Fuerzas ción die reserva por. r~l orden de' oio, de la Comandancia de Artilleria
Militares de M:a:rru«0I!I e Inter-' 2 de febrero 11ltimo (D. O. núm. 35), de Melilla'; D. Feman40 ;García Am-
yétUGr general d~l E;ército. • .11e sea. abonado el haber tnellilual de puero, 'de' 'la COmandancia de Artille-




ef«tOl. DiOl euarde a V. E. mUchos




Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.'
Sefior Capitán general de la ségunda
región. .
Señores Cat>it¡¡¡nes generales de la pri-
mera, séptima y octava regiones- '
e Interventor 8'fneral del Ejército.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Eemo. Sr.: Et Rey (q. D. g.). de
acuerdo ICon 10 propuesto por la.
AsamMea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, se ha servid\) ,
conceder las pensiones de la. rererida
Orden. a partir de las fechas que se
indican, a los jeres de Artillería com-
,prendidos en la siguiente relación. q~.
principia con D. Herminio Redondo
Toe;ero. y termina con D. Julián Ve-
Jarde y Gonzá1ez-Nandín.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos añ08. Madrid







Ca.pitanía genual"de Baleares, -:ar-
tucbos 50.000.
Capitanía genera.! de Canarias, car-
tuchos 15.000.
Circunscripci6n de Melilla, 30.000.
Total, 500.000.
Ateniéndose a 136 !oiguientes ins-
trucciones :
l.' Los cartuchos serán de bbd·
caci6n nacional, de 106 JokS que
crean más convenientes las citadas
representaciones,. para obtenec una
• máxima eficacia en el tiro.
2.' Antes die efectuarse..,las entre-
gas de cartucherla, será preciso que
hayan' devuelto en el parque de Ar-
.Circular. Excmo. Sr.:.El Rey (que tillería respectivo, sin descuento al·
DIOS gua~de) se ha serVIdo autOl'izar guno, tantas vainas vacías como car-
a I?s CapItanes generales. de las ocho Ituchos hayan correspondido a cada.
reglones, d~ Ba,1eazes y Ca.narias y 1representación en el afio anterior.
Jefe Supenor die las Fuenae Mili- , 3.' Caso de no ~r hacerlo' así,
tares de. Ma.rrueco., para. disponer por no haber sidlo consumidas h.s
que, por los parques de ArtiUerla, se municiones entregad3.ll en el citarlo
entreguen a 'las. correspondientes re- afio se descontarán del total a p~:-­prese~tacior.es del Tiro Nacional de c:bi~, por cada re.presentaci6n, los
Espana, los ca:rtueh~s de guerra Mau- cart~os no cO'llsumidos.'
ser q,ue a cont~nuacl6n se expresan: De real orden, comunicada por d
Pnmera regl~n, 50.000. señor Ministro del Ejército, 10 dilP
Segunda regJ,6n, 69.000. a V. E. para suconocimieIllto y. demás
ria ckl Rif; D. José Merelo YCl~,
del cuarto regimiento ck ArtiUeria Ií-
,gera·, y D. Balbino Martinez Rome-
ro. de la Comandancia de ArtiUería
del Rif. por existir vacante del 'citado
empleo y ocupar los primeros puestos
de su escala entre los conoeptuados
aptos para él.
, De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R'muchos años.
Madrid 13 de marzo de 1929.
JULIO DE AllDANAZ
Señor Capitán general de la segunda.
región.
,Señores Jefe Superior de las Fue:zas
Mi.litares de Marruecos e Interven-
tor general dd Ejército:
!f A1itl¡lledad~ Pen.lón Fecha del eobro I A.torlt'.d qlte cunó la
r.mpleoe g-~ N O MB R r: S eate¡oria anual I
------1~_ ___ ~ Mes Aa p~ta, O~'l~ ~I .documentaclón
CofOtronel Adlvo.. Do Hmnlnlo Redondo Telero o P. de Ptaa 10 octubre. 1 1.100 JnOYbre.. 1028ICap1tanf. Omeraf 7.' RqI6_•
.. Retirado • Lltl. !'nnindu Herce Id. eruz • 29 maJo .• 1923' 600 1Idlcbre,. 1028 Idem S.'ldem.
T. coronel ActIvo. o • 10M P'ernindez !'errer Idem..... 28 dlcbre•. 12911' 600 1 tlIero oO' 1029 Idem J.' Id••
Coronel l\etlrado • JltllinVe1ardeyOonzt!cNandln Idem ¡ !lIIIlOSto.. 1916
1
600 1 ldea. ••• jl929llldem~' fdem.
~drld 13 d. D1&fIO ~.I029.-ArdaDu.
Señor...
IaLAClON QUR. SE CITA
.....r.'.......... Iafaatetia.
REENGANCHES
. Suboficial, D. Gl'eg\:)rlo R~
Circ",zar. EEmo. Sr.: Con arre- C~r6n, del regimiento Wa.nteda,g'~o a lo pr«eptuado en la r~lt\l orden ReIna.. 2, cumo, 1 abril 1929.
om:ular de 19, de ~ubre ~. .1914 Sargento, Pedro Lópeoz Ga.1., fiel
Acci6n, destinado en -el tercer regi- IC. L. núm. 191), el Rey (q. D. ,.)
miento de Montafia, pa.se a. situación Se' h¡¡, servido di6pOllef se publique a
de reserva, con residencia en en, r~- conticuaci6n la .relación de ¡as o1a-
gión, por ·haber 'CUmpiido la eda.d re· 6M de tr'OIJ)a de a.a. Arm.. y Cuer-
;glamentaria el dla 2 doel actual. abo- pele d~l E¡j&cito que ha.n acio dui- •
nándosele desde primero de abril pr6- ñcadalS por la Junta· cen4rd de En-
ximo por el Parque y Reserva d~l ¡anches' y Re-c1llgal1Che- en loa periQ-
arma de la octava r~ión el sueldo d'Oll de ~eenea.DlChe que a. eonrellpOD-..
mensua.l de 450 pesetas, que le ha sido .den 'Y antigüedad en 106 miemos quo·
.seftalado por el Consejo Sup.remo del $e Jea .señaAa, ¡a cuall da principio
,Ejército y MarilU. con ell. suboficiall D. Gregório Rodri-
De rea'l orden lo digo a V. E. pa-. guea Callder6n y termina. con el ear-'
11'.& su conocimiento y demás efectos. i'ento Mari·no Pafioe Na.vtalTo.
¡Dios guarde a V. E. muchos afios. De reai orden, cwnunicada por el·'
!Madrid 13 de marzo de- 1929. señar Ministro del Ejército, lo digo
'AlW.UUZ a V. E. para 8U conocimiento y de-
o ,más efeotos. Dios guaroe' á V. E. m1l-
Señor Capitán general' de la octava chOll añ06. Madrid 11 de marzodt
región. 1<p9.
Señores Presidente del ConRío Su-
premo del Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército. l'
•••
Seiior Capitán general de
región.
Señores Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos e Inter-
ventor general del Ejército.
RESERVA
Exc~o. S~.: El Rey (q. D.g.) se
ha ~erndo dl9p()ner que el capitán de,
Art1l1eria (E. R), D. Antonio :t:..ópez
-'
REEMPLAZO I
Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V.. E., fecha 2 del actaa1, en el que
participa. a ute Ministerio ha.ber de-
clarado de reemplazo provisional por
herido. a partir de 24 de febrero an-
terior, con resi<!Jencia en esta región
a1 tenient~ de Artilleria D. Fernand~
:Morenne9 Carvajal, del· servicio de
A~iación de Mar Chi~ el Rey (que
DIOS guarde) h~ tenido a bien aprobar
~a determinaci6n de V. E. '
De rea'l orden lo digo aVe E. par
rae sti conocimiento y demás efedos.
,DIOS .guarde a V. E. muchos afios.
'Madrld 13 de marzo de 1.929.
ARDANAZ
la prúD.era
© Ministerio de Defensa
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(Articulo cuarto de la ley de 15 julio Sargento, J~ Caiiizar~ Zuonero,
19J:z. C. L. núm. '143. y real orden del regimiento Guadalaj.a, 20. 8e-
circular 24 abIlid 1925. D. O. nÚIne· gundo, 28 febrero 1929. (Al'tículo
ro 98.) QU.arto de la .ley de 15 ju.lio 1912,
Suboficia:l, D; Rafael Ca.acaaes Co- C. L. núm. ,1.43, y real ~n circu-
mas. del regimiento Extremadu.ra, 15, la.r de 4 jD1io 1924. D. O. OÚD1. TSS.)
cuarto, 1 a1bril 1929. Sargento. JoSé Buranquero Recio.
Sargento. D. José Molina, Moreno. del regimiento Guadalajara, 20. se· ¡
del regimieMo Extremadura. 15, se- g'unodo. 25 febrero ,1929. (Articulo
gundo. I abriil 1929. CUQrto de la.ley de 15 julio 1912•
Cabo. JU5tO Tora.1l2:o M~go, del C. L. núm. 143. y<rea.l oroen circulu
regimieMo Extremadura. 15. prime- 25 marzo 192..", D. O. núm. 92.)
ro. 1 enero 1929. Cabo, Enrique Ga:cda Maiques, del
Cabo, J06é Jiménez Vázquez. del regimiento Guada:la.jua. 20, primero,
regimiento Extremadura. 15, prime-21 diciembre 1928.
ro, 12 mano 192"9. Cabo AlfoJ16O MliJIán Sáoche2: del
Cabo, José María G.lnzález Guerres regiani~nto Guada:laja:ca 20 pri~eror'o~ dell regimiento Extremad.u.ra, 15, I marzo 1929. " ,
primero, I2 muzo 1929· ' Suboficial, D. Gregorio Ferru Ube.
C.a~, Jv.an Mardn Rodxíguez,. de·l da. dd regimiento Al'ag6n, 21, cuar-
regumento Ex·tremadura, 15, pnme- to, 8 marzo 1929.
ro,' 1 ..enero 192 9. ... '. Músico ~ eegunda, Luis -~ilar
Cabo,. ~ernando Tru)l11o QU1nter~, GraJCÍa>, del regimiento Arag6n., :.n.
del regImIento EX'tremaduxa, 15, prl- primero, 21 diciembre 1928. (Real
mero, 24 febrero 1929. orden circula.r. de 21 diciembre' 1928,
S6rg~, Manuel Muñoz Martín. D. O. núm. 283.)
del!. rt;'&'lmlen·to Borb6n, 17, ~gundo, Sargento, Timoteo Vela Sebastiáln"
2 aobnl 1929. d~ r~ien.to Gerona, 22, segu.ndo.
S.~em.to, MamlUel Acedo.Ca.rda., del >15 febre'l'o 1929. '.
reg:\llll1ento BO'rbón, .17, prl·mero, I fe- Sargento, Mig¡uel Felez Milián, del
brero 19>19· regimien.to Gerona n segundo, 22
Sargento, F~~cisco MlIIJ'tín Pana- febrero 1929. "
dero. del regImIento A:lmansa, 18, . B R .
primero, 21 diciembre 1928. (Re3ll or- Sarge~t~, EdeuterlO. ra.vo UIZ,
den circular de 21 diciembre 1928 del reglm~eDltO ValenCIa. 2.3, segun-
D O ' 8) , do, 7 septiembre 1<)28.
. . numo 2 ,3. . Subofidail, D. Félix Benito Oa-te.S~en:to. Fernando Sanz Llo,sa, del dI' . to B 'le 2' cuarto 5
reg¡imiento AJ1man6a 18 primero I e reglmlen, a.l n. '9' .,
m.3>rZo 1929. " 'marzo 1929· . \
Cabo Pa«ua.'l Esteba, Ma' d 1 S.ar~ento, Pedro Muzú Oll~, del
. .' . Ail . Ih. iSlp, e reg1llIlleiLto La Ailbuera, 26. pnmero,~~g~ml~Ihto ra<:a~18, lnm~ro'121 21 diciembre 1928, (ReaJ ordm cirro-2~'Cl~i~b~~21928 en Oen, C1rC~ ar) lar 21 diciembre J928, D. O. núme.
'. • • \IllUDl. 2 3· ro 283.)
SargeMo, .~r~IIJCI&Co l?~.rego P~-I Su·gento, Ami'él Torree Sáenz, del
cual, del. r~~lmlen'to Gahc1a, 19, pn- .. Illlt L AI1buera. 26 tercero
mero 21 dICiembre 1928. J regImle o a. " •
Cabri,. José Oerezuelo Monclús del 18 mMZO 1929. .' . .r~gimiento Gailida, 19. prlimerd, 21 S.ar"ento, Franc~o PUlg Al~a, del.
diciembre 1928. reg1111IentoLa Ailbuera. 26, pnmero.
C8Ibo, Gal$p3~ Gárda MMeno del 21 di<:ien;~e 1~8: Relll1 orden circu-
regimiento Galicia, 19. primer~, 11 la.r 21 dIciembre 1928, D. O. núme-
de marzo 1929. (Relll1 orden circuaar ro 283·)
12 febrero 1916, D. O. ntim. 37. pá. Músico de segunda, Guillermo Ba-
¡iDa! 486.) rrOllo Reyes. del regimiento La AI1-
Cabo, Martín Catrdiell Hernaooo, bue, 26, primero, I diciembre 1928.
del regimiento Galicia. 19. prime- Suboficial. D. Pedro Hu~r·tas Pino.
ro, .JI marzo 1929. (ReaJl orden cit- del regimien·to Cuenca, 27, cuarto, 5
cuo}ar 12 febrero 1916, D. O. '1l>ÚJne- marzo 1929.
ro 37.~. 486.) . Cabo. Mateo Fll'aiÍle Caballero. ~
SU1P01klaJl,. l:!. Atrillano Bu~tos Ma- re.gimiento Quenca, 27. primero. 21
teo,. del regl~uento Guadoa!la]ara, 20, dideI!11bre 1928. .
ClU,arto. 1 a.bnl 192 9. Cabo Eusebio Gandullo Ituizdei·
Suboficial, p.. EmHio Mond.éjlllr A!l- regimie'n.to CUe'IIJCa, 27, primer~, 21
mela. del reglmlenrto Guadal3.)3>ra, 20, dici.em.bre- '1928. .
cuarto, 5 marzo 1929· Suboficial D~ RaimundO Rico Cor-
Suboficiaol, D. Juan Mo.rutaner Ben- tli,jo del ;egi"miento Luchana, 28,
lloch, del regimiento Guadalajara, 20, cua~to. 12 moa:n:o 1929.
CU3l1"to, 5. marzo I 92? Músko de segunda. An.to.lliio de 1a&Subo~'CI.al, D. Jooe ~eSotre Torres, Casas E¡qp6sito, del regimiento Lu.
del r~lmu:.nto Guarlala]ara, 20, cuar· h' 8 . primero 'uli,o' 1n->6.to 5 marzo 1929 c ;¡na., 2 , _, 1 J .,,-
, " ..l ' ,. SÍlrgento. .Fr~nciSlCo Est"baln Eta,Subofiéla , D. AJ1.foll6o GarCla Anas, del .. t Con,Slt'tueión 2....del regianieD1l:o Guad<i!lajara. 20, cuar- yo. reg1Dl~im o 1 ,~
to, I a!britl Ú;l29.· toerC{'1'O,1 ma.r"C:.1929.
Sargento, Miguel GÓDlerz Moreno, . C~bo, Juan I.IUg? Montoya, ~ re-
del l'e¡glidnienJto Guadallajara, 20, pO_ gunlento Constñ.tl¡t16n, 29, prImero,
mero. 1smaxzo 1929. 1S m!lrzo 1929. .
Sargimto, JOllé MeJ.ián Calvo, del Músico de segunda, Jui.l.ián Segura
regimiento GuadaJajao:a, :20, segundo, SOl1á., del reg~iento C\lllXlIItituci6D, 29.
28. felmerci 1929. prim~o, 31 marzo 1929.
·regi.mieat8 Reina, 2. tercero, 14 mlr'-
.zo 1929. .
Múeico de segunda! Juan AljamaPér~z. d~ regimiento Reina, 2, J abril
1929.
Sargento, Joeé López G~á.n; del re-
gimi~o PríDICipe, 3, primero, 1 fe-
brero 19t9. ·(Art6. 44 y 84 dei regla-
mento de revistas.)
. Suboficial, D. Santiago Ap3l1"icio
Jiménez, del r~ento Pil'iDlCesa. 4,
aúarto, 30 ·abril 'l929.
Cabo. Lorenzo MaJlén G3l1"da,' del
regimieJldo Priocesa, 4. primero, 21
diciémbre 1928. (Re311 orden circular
21 dkiembre 1928, D. O. mnlm. 283).
Ca60, Benito Caballero Conde, del
. recimieDtoPriocooa, 4, primero, 21
didembrel928. (Real O'rden cirouLax
ir diciembl'e 1928, D. O. núm. 283·)
Cabo, Esbeba>n Locas Mirasol, del
regimiento Princooa; 4. primelfo, 30
IJlQYo 1929. (Red oro'en drcular 20
junio 1928,-0. O. nÚID.137, ¡pági-
Da 799.)
SM'gento, 13artolomé Nayan:o Gar-
cés, de'l regimiento Infante, 5, pri-
mero. I febrero. 1929. ~Atrt6. 44 Y 84
del tegllameutO' de revlStas.)
Suboficia, D. TeI1estoro Gabald6n
Romero, del .regjmiemto Saboya, 6,
cua'rto, 5 mano 1929· .
Sargelllllo, D. AgU6t:fm, Durán Del·
gado. dd regimiento Saboya, 6, 6e-
gÚnd'O. 27 febrero 1929.
Sargento, F(Cancieco Fea-nández Fe-
l'rero, del rElgimiento Sd.ciHa, 7, se-
Fando, 26 marzo 1929.
Sar,gento, 1:1defoneo Ca.maego Bae-
_, del ¡regimiento Sicilia, 7, primeo-
ro;. priDUlI'o, 6 abril [920. (Procede~­
te de NIOlutaanieJ1,to, 3l1"doculo cuarto
de .la lery de 15 iüUo 1912, C. L. nú-
.aero '[43.)
SM'gento, Luciano María Arnáiz,
do! regimi8llltO Sidlia, 7, .primero. 16
abrill 1929.
Cabo NlfoQ4lo M«ia'a.oo Ochanda-
rena, del regimiento Sidlía>. 7, pri-
mero, 16 /marzo 1929.
Suboficia.!, O. Antonio Feij60 Bo-
laños, diell regimiento Zamora, 8. ter·
c«o. 1 abri~1929.
ClIIbo, Manuoe} Pére2 Mdlin6, del «'e·
dimiento SOTia, 9, primero. 31 mar·
h 1929.
Cabo, Emilio Collado Aunda. <iel
regimieoto Soria'. 9, primero, 17 mar-
zo '1929.
S~'boid~, D. José Romero Camas.
del regimiento C6rdoba, 10. cuarto.
9 mano 1929.
Sa:cgeD!o, JIU.an Andrés Td1-edo, del
ngiD1lÍ.ente Córdoba, lO, iPtÍlmero. 1
muzo 1929.
Sargento, Fraoc~o Ríos Grlllllado.s,
del cegimie.nto Córdoba, 10, 6e¡11ndo;
I6 marZlO 1929. .
Ca.bo, Miguel Foo:ta López, del re-
gill1liento Cóndoba, lO, pri·mero, 1 .~-
le ¡19~9' ~
CabO, Lui6 Viila.s~ Barco, dell re~
gimiento Córdoba, 10, primero, ú
Dlarzo 1929.
SarJgento, Benigno Rravo Corral,
del regimiento Zaragoza, 12, segun-
do, 22 ~o 1929.
. Músico de teocera, SadVadOlr Ante-
p«& Calafon<l>, de! ragimiento Ya-
1Iovca, 13. 6egundo, 28 enero 1929.
© Ministerio de Defensa
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Cabo, Luis Chac6n Montalvo, del Maeeao ele banda, MIa'ue! N...ane-
r.~miento Gravtlinas, 41, prim~o, te Raquel, del I'tlgiminto MeU", 59,
21 ~iembr'e U)28. (R4!al orden cmu- cuarto, 1 fueR 1920.
lar 21 di.ciembre 1928, D. O. núme- Suboficial, D. Pedro Garda Tl'ao-
ro 283.) . . e6n, del re~Dto Centa, 60, CUU'-
Cabo,. ~eodOJDiro Fuente Goo«ilec, to, 17 febr.ero IC)29.
del regimiento San Marcial, 4f, pl'i- Sargento, Antonio MQ1ero Rama.
mero, 17 marzo 1929. del regimiento Ceuta., 60, segundo, 26
Cabo, Narciao Gon:z4.lez Ruíz del f.no 1929.
regimiento San Macciai, 44, pri~o,17 marzo 1929. Sargento, Aiejandrino Rodríguez
Suboficial, D. Rcearedo Be1.trán Rodriguez, del regimiento Ceuta 60
Saochis, dfll regimiento Tetuán, 45, prime~o, 21 diciembre 1928. (Read or:
cuarto, 2 abril 1929. den Clrcu1ar de 21 diciembre 1928
S&/I"g'eOto, Fr3olliCi6CO Ruiz Huutas, D. O. núm. 283.) ,
del regimiento España, 46, 'seilUndo, Sargento. Dioni6io Garda Mo.reno
23 mano 1929. del reg.imiento unta: 60 primero'
Sargento, MeMo Grille CaDt~o, 21 diciemlre 1928, D. 'O.•. 283.)
del reglimiento EfIlPllña, 46, segundo, Sa.rgento, Antooio Cieza Sánchez,
I1 marzo 1029. d~:t,.rt¡gjmiento uuta, 60, pO.mero, 21
Sall'gento, José Mateo Gareía, del dlclemhre 1928. (Real orden circula.r
rt,gimiento España, 46, segu'Ddo :1 21 diciembre 1928. (Reall orden cu-cu-
abril 1929. ' lar 21 diciembre 11)28, D. O. nÚDle-
.Sargento, Francisco AJva'fez Porto, ro 283. Procedente de redutamien.to.)
del regimiento Pavia, 48, primero, I Sar¡en.to, ElUique Siena. Zanale-
marzo 1929. jo, del regim~ento Ceuta, 60, prime.
Cabo, Pedro Garcia Piza.rro, del r~- ro, 3 mano 1029.
gimiento Pavia, 48, primero, 1 mano Sargento, Alfonso Mendoza Goiri
1929. dd regimiento Ceuta, 60, primero, ¿
(..abo, Joeé Vaca. Jiména, del regi- enero 1029·
miento Pwia, 48, primero. 3 diGÍtlIIl- Sargento, Enrique Ivan C3ima,rena,
bie 1928. del regimieo,to Ceuta, 60, primero, 15
Sargento, Juan Sa.lído Leal, del re. marzo 1929·
gimiento Vad Rá.s, 50, primero, [dtj,.. S:"I',ento, José Benoet .Navarro, del
c~mbre 1926. (Recti1kaci6n por nue- regimiento Ceuta, 6o,pr1GMll'o, 10 ma-
v~ datos, real ordC1lb comunicada deIyo 1928. (P.rO!Cedente de :reclutamien-
30 noviembre 1928.) . ~o j, artículo cua.rto de la ley de 15
Cabo, MiI'uel Eecobar Valle, del Ju.lio 1912 , (C. L. nÓID. 143.)
regimiento Viz.caya, SI, primero,:I[ Sar¡~nto, JuanP~rez Loza·no, dC!l
diciembre 1928. regimiento Ceuta, 60, pl'imero, il di-
Sargento, T(odoro Azaustre Molina, ciembre 10:18. (Real ocden cin:ular 21
del regimiento GuipúzA:oa, 53, prime- diciembre 1928, D. O. núm. :183.)
ro, 21 diotembl'el028. . Cabo, Sebuti4n P«eda G&mez, del
Sa.r¡enoto, Aueullto ArteaJa Mal- regimiento Ceuta, 60, pl'UD«O, 16 di·
rruca, del rei'imiento Guíp\ÚCoa, 53, ciembce 1928. (Articulo cuarto de la
primell'o, 22 enero 1029. (Rm orden le de )'15 )u·lio 1912, C..L. núm. 143,
circula.r 21 diJeielalPre 1928, D. O. nú· lI'eaJ1 Orden 13 fe~ro 1916, D. O. nú·
mer~ 283, y real 01'lCkD .15 mano 1927, me·ro 37" pi~. 486·)
D. O. nOOl. 62.)' Cabo, Andr& Zaldíva.r Ma.rtín, del
Cabo, Fun'CÍlCo Mordeda Ferrer, rrcilmien,to Ceuta, 60 primero, 11
del re¡oimiento Guipázcoa, 53, prime- marzo 1929. (Red or'Jen 1:1 febrero
ro, 2[ diciembre 1928. 1016, D. O.nl\Ím. 37. p'~. 486.)
.Cabo, P~ M~a Va;UM,. del .regi- Cabo, Miguel CÍlnuano Montesino,
miento GUlpúllOOa, 53, prImero, I1 del regimiento Ceuta, 60, primero, 2
mano 1929. (Real orden 12 febrero enero loa9.
1916, D. O. n~. 31J pq. 486.) Músico doe tegunda, Mamie! Bent.
Cabo" ~ranel.lCO. MUfga Larrl~be, tez Jiménez, del reaimiento Ceuta, 60,
del r~l~to GUlpúZICoa, 53. pnme- seflUndo, 1 febrero 1929.
ro, 21 diCiembre 1928. S bo""-' 1 D u.:..... 1 78' .l.. Qu
. <Abo, M'xUno RamKU A\<ia, d~l u .""la,. : _,..to ....[0.. et-
re.gimiento Gui.púz.coa, 53, primero. gdae., der're¡'tDuento Pa3ma, 61, cuar-
31 muzo 12:10. to, 17 muzo [929: .
Sarge1llto, Daniel Igllesias 'Canas, Sargento, ':rll!"cl8Co PU\I'60 Tom!-
cal dd regimiento lea'bel la Cú61i. llero, d~l ~lmlento Palma, 61, pn-
ca,' 54, segundo, 27 febrero 19;[9. mero, 1 enero 1~9.,. .
Sa.rgento, Fernando Apairicio Viz- Cabo,. ~anuel PIQueras S'~cha,
~, del regimiento Adava,. 56, pri. dCll ~~lmle~o ·Palma, 61, ~ílDero,
mero 24 mano 1929. 21 dlclembl'e 11)28.
SUbofici8l1, D. JoSlé López Moyana, ~a~,J06é Eatarellas .p.lana., d~
del re-gimiento ¡'\llava, 56, ~o, 7 r~gul1len.to Pa.lma., 61, pnmero. n dl-
febrero 1(}29. (Haeta 6U retiro.) clembre 1928..
Sa.rgento, Beliea.rio BaI"ba Bermejo, ~~~, Damll1n' CUf~o Yoll, del
ded regimiento Vergua, 57, eegundo, regllMento Palma, 61, pnlIl1ero, 9 malr-
28 f~brero 1929. zo 1929·
SaJlgento, MllIlI1u<ll Prieto Méndez,. <::a~, Guill~ Bu¡j~ N~é, del
del regimiento Melilla, 59, segundo. regimiento Palmll>, 61) 'prJlmerO, 9 ma.r_
13 agosto 1928., zo 1929.. .'.
Sargento, J 06é SOIIDoza Guardia, del .Cabo, José S6es. RUIZ, del. ~egl-
regi.miento Melilla, 590 ¡¡egundo,. 7~ fe- miento Inca, 6:1, ~ero, 1 4lClfll1l-
br~o 1920, bce IIp8. .
....-.:.~7"'YO a .."j
Safg(·nto, Miximo Garda MorC!llo,
dt'\ r('gimiento La LeMtad, 30, ter-
<:1'.0, J abria 1C,)20.
Cabo de tamborel, Juan Avila Avi-
la,. del rrcimiento La Lealtad, 30,
pnm,..-o, 17 OCfJJbre I~.
Sargento, Julián MartÚl Sobrino,
dl'l regimi.ento Asturias, 31, .egundo,
23 febrero 1920.
Sargento, GabriE( Eecobar Veluco,
del regimit'ILto habe! n, 32, segun-
do, I agOllto 1928.
Sugento, J~ OI1eg31 Roddguea:,
del regimiel\to Graoada, 34, segundo,
26 ·febrero 1920.
Sargento, Julio Fe.rnández .S)tva,
del regÍlDliento TDledo, 35, segundo,
24 febrero 1929;
Cabo, J Ol!lé SáDc.hez Méndez, del re-
gimiento Toledo, 35, primero, 17 mar-
zo 1929. (Reaa croen circular 7 di-
ciembre 1925, C. L. núm. 417.)
Cabo, Luis FernáDdez Díaz, dd re-
gimiento Toledo, 35. primero,' 24 mar-
zo 1929.
Maest.ro d~ baIKIa, D. Ciop1íano Me-
rino Salanueva, del regimieoto Tole-
do~ 35, primero, I noviembre 1028.
MúsÍ{:o de segund3l, ~el SaDillÜ·
vador Cortés, d-e1 regimiento Burgoe,
36, primero, 2 I mU%O 1920.
MÚflí.co de seguoooa, Claudia Durán
Cobeño, del ·regimiento Lf'($n, jI, pri·
mero, I marzo 1928.
Sar~nto, Pedro FernándeJ Arlal~
del regimiento Covadonga, 40; prime-
ro, 21 diciembre 1928.
Sargento, Juan Garda L6pez, del
regimiento Covádonga, 40, tecc~o,
7 marzo 1929. .
Sariento, Bonifacio MlI1on. L6pez,
del regimiento COV¡¡,do~31, 40, pri-
mero, I marzo 1029.
SU'gento, Manuel FermCMI61 de La-
ra, del .rc~imiento Cevadonea, 40,
primero, I marzo 1920.
Cabo, Ciriaco Vicente Encina~, del
reiimiento Covadonea, 40, primero, I
m·ano 19%9.·
CalOO, Manuel Bonilla Curillo, del
regimiento COVadOD¡aI, 40, primcco,
Imano 1920. '
Cabo, 1111,an CaiLder6n L6pes, del fC!.
¡imó.ento GraveHnu, 41, primero, 23
marzo 1920.
Cabo, Manuel Gonz'lez Dorado,
del re¡ilIliiento G.ravelinas, 41, prime-
ro" I marzo lÓ29. (P'r,rafo 2.° deo1 aro
tículo prime.ro de la rea4 ot"den cir.
culM" de 19.octubre 1914, C. L. nAÍ·
mero 191.) .
Cabo, Santiago Yerro Bragado, d.
, regimiento Gravelinas, 41, primero,
1 mano 19::10..
Cabo, Joaquín Alvarez Guisado, del
regimiento Gl'avelinas, 41, prÍln'tU'o,
I mauo 1921).
Cabo, Alejandro Ledetma nOll'e5,
del regimiento Gn.velinas, .1, pi'ime-
ro, I muzo 1929.
Cabo, Juan A.c(bedo Ca.llI'eteroJ del
regli.miento Grave!li·na6, 41, primero, I
mano 10::19.
Cabo, Eqaj¡}iano Caorraeco DW'lin,
del regimiebto G.-avelinllB, 41, pl'ime-
ro, 25 marzo 1929. .
. Cabo Francisco AguiJá«' Rocha, dol
regÜni~nlto.Gr3IValioaa, .41, primero,
IO~¡lrZoI929. (Real orden 12 feM<e-
ro 1916, D,' o~ núm. 37. N. 4!l6-)
t54c ..... 4e ••
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Suboficial, D. 'Dolllin8'o de ~uente- Suboficial, don Francisco Abad
Padr6n, del rerimiento Tenenfe, 64, Cruz. ¿e la zona rec:lutami.enta Sevi-
cuarto, 21 mano 1929. lIa, 7, cuarto, 5 marzo 19~' '
Suboficial, O. Valentín Padr6n Es- Suboficial, O. Manuel Martín Jai-
pinosa, del regimiento Tcnuife. ~4, me de la zona reclutamiento Sevilla,
Quarto 11 a'bri.l 1929. (Rea,l orden Clf- 7, cu:a.rto, 8 marzo 1929.
, cular ; diciembre 1925, C. L. nÚDle- SubofiClal, ID. Juan C:a.rriUo Mo-
ro 417.) rales, de la zona reclutamiento Huel-
Sargento, Arturo Domingo Rodrí- va, 8, cuarto, 6 marzo 1929·
guez, del regimie1lJto Tenerife, 64, ter- Cabo, Simón F'Lguf;'foa Romero, de
cero, 23 febrero 1929. la zona reclutamiento Málaga, 11, pri-
Sargento AlejaDod4"o Martinez Al- mero, 21 diciembre 1928. (Réal orden
va.rez-Valcá~cel, del regimiento Cá- circular 21 diciembre 1928, D. O. nú-
dit, 67, segundo, 1 abril 1929. mero 283.)
Cabo, Frandtco G6mez' Cuadro, Suboficial, O. Francisco Castillo,
del regimiento Cádiz, 6'], primero, 1 Rodríguez"de la zona reclutamiento
m:aJrzo 1929. Gra.n.ada, 12, cuarto, 5 marzo 1929.
Ca.bo, Antonio Blanco :BflaíiOs, del Sargento, Flfaneisco Pérez Zamora,
regimiento Cádiz, 67, primero, 1 mar- de la zona reclutamiento, Valencia,
r4, tercero, 24 abril 1929. (Real orden
zo 1929.Sa'rgento, Armando Paúl Supervia, circllla'r 7 diciembre 192 5, C. L. nú-
del regimiento SerraJlo, 69, segundo, mero 4 17.)
22 octubre 1928. Suboficial, O. Fernando Bou BÓix,
Cabo, Pascual Pérez Garda, del re- d~ la zona reclutamiento Barcelona,
¡imiento Cartagena, 70, primero, 11 IS, tercero, 1 abril 1929.
mano 1929. (Rea:l orden, 12 febrero Sargento, Pedro García Borrás, de
1916, O. O. núm. 37, pág. 486·) la zona reclutamiento Barcelona, 18
Suboficilad, D. Guillermo Navas segundo, .26 febrero 1929.
Jorge, del regimiento La. Corona, 71 , Suboficial, O. Fra.ncisco Gamullidl
último, 1 enero 1929. (Hasta su ote- Sangüesa, de la zona reclutam·iento
tiro.) Zaragoza, 23, cUi3lrto, 6 ma.rzo 192-9.
Sargento, Juan Cañizares Casquet, (Del Arma de Artillería.)
del regimiento La C(1l'ona, 71, segun- ,suboficial, 'D. Antonio Pérez San-
00, 27 febrero 1929. cho, de la zona reclutamiento Pam-
Sargento, Matras Torrijas Manza- plana, 29, cuarto, 8 marzo 1929.
nares, del regimiento Jaén, 72 " se- Suboficial, D. Pedro Amigo Rodrí.
gundo, 24 febr.ero 1929. guez, de la zona reclutami~ntoVi,~ca-
Sargento, RameSn Oostes Fuentes,- Y.éll, 32, cuarto, 1 abril 1929.
del Ifegimiento VIaUladolid, 73, pr·ime- Suboficial, D. Fausto Rernández
ro, 1 marzo 1929. San Román, de' la :t'ona reclutamientc
Sargento, José Rodrfg~z Palomi- Orense, 44, cuarto, 23 abril 1929.
no, del re¡imien~o Segovia, 75. se- Suñoficial, D. Luis de Vigo Gon-
gundo, 1 marzo 1929. , zález, id;e la zona reclutamiento Oren-
Cabo, Juan Pérez G6mez, del regi- se, 44, cUlllfto, 9 marzo 1929.
miento Segovia, 7S, primero, 12 mar- Suboficial, iD. Domiago BlázqUlez
zo 1920. Fortuna, del batallón montaña Bar-
. C~bo, Eloy I8'.lreaiu Frai~, del re- belona, 1, cuarto, 8 marzo 1929. '
glmlento Segovla, 75. primero. f2 Músi~o de primeIlaJ. D. José Ma~t¡-
marzo 1029. nez Pelr6, de.! bataU6n mon,taña B"ar.
Cabo, Rom'n Gaiate C~po¡ del celona, 1, cuarto, 11 aa'o.to 19a5.
r.egimiento SegovÍIat, 75, primero, I Sar8'ento. Antonio Muñoz Barcia,
marzo 1929., del batall6n montaña Alba áe Tor-
Cabo, Ceferino Cepa Pell'ado, del mes, 2, tercero, I enero 1929.
regimiento Se,ovia. 75. primero, J Músico de primera, D. Francisco
marzo 1029. U<>p Gil, del ba00.116n. ,montaña AJ-
Suboficial" D. Bern~ Calder6n fonso XII, S, primero, al diciembre
Pérez, del, regimiento La Victoria, 76, 1928. (Real orden circular 21 diciem-
cuarto, 7 marzo 1029. bre 1928, D. O. núm. 283.'1
Sargento, s:everiano Gonz'lez Prie- Suboficial, D. Rufino Décimavilla
to, del rqimiento La Victoria, 76, Rodríguez, ·d el bata1l6n montaña
segundo, 3 mlUzo 1920. Reus, 6, cuarto, 6 marzo 1929.
Cabo, Juan Herdndez Martín, del Suboflcilad, D. Mamuel Tárrrega
regimi.ento La Victoria, 76, primero, Martínez,,'del batallón montaña. R-eus
2l o<Liciembre 1928. (Real orden circu- 6, c.uarto, 29 marzo 1929. (Real or:
lar 21 diciembre 1928. D. O. n1ime-- d~n circular 7 diciem'bre de 1925,
ro 283.) C. L. núm. 417.)
Cabo, Francisco Prieto Rivero,- del Sargento Manuel Fabra Cerdáns'regi~~nto La Victoria, 16, primero, del bata1l6n lIllontalña Reus, 6, pri:
21 diCiembre 1928. (R~ orden CÍir- mero, 26 marzo 1929.
cubr 21 did-embre 1928, D. O. nú- S;a;rgellito, Bienvenido R,amos Ma-
mero 2S3.) rín, del batall6n montaña Reus 6Sarg~to, ,pedro F.ernl1naez Lla- primero, 21 diciembre 19;28. (Real' or~
mas, del re~~iento Ordenes Milita- den circula.r, 21 dici-embre de 1928
res, 77, seguUdo, 6 marzo 1929. , D. O. núm. 283.) .
Suboficial, D. Manuel Abadfn Ber- Sargento, José Castro Dfaz del
jano, de la ZODa reclutamiento Jaén, batallón montaña Reus, 6, primero,
6. cuarto, 2 abril 1929. , 2 marzo 1929. '
Sargento, Ela.dio Vilda Herrero, de Sargento, Manuel Martmez Hardu..
la zona recltlamiento J~, 6, tercero, ga, del ba·tallón montaña Reu& ó pri-
I abril 12qQ., mero, l' novRmbre -1923. ",
~ Sargento. Amador Ruiz Huerta, dei
batallÓll montaña, Reus. 6. primero.
15 marzo 1939.
Sargento, BatldQIDeJ'o Beti~ Catare-
cha, del batallón, mOl\tañaPalma, 8,
pnmero, I marzo 1929.
Sialrgento, Mariano Mondéjar Ro-
drigo. del batallón montaña Palma,
8, pnmfto, ;:1- diciembre iO~. ' , :
Sa- geulo, Juar: Delgado Brechtel
d~1 l.atóll6n n onl.aJí.t Padma j pri:
mero. 21 diciembre 1928. "
Sargento, Félix Torre. ADl6teeui
del bJtall~ .montaña l'alma, 8, pri:
mEiI'O, '21 diCiembre 19:.:8.
Su~cial, D. F'I"andsco Mo.ralee
Gail'Cla, del batallón mllnta.íía LaJlu-
rote, cualrto, S mano 1929.
Sargento, FranlCisco !.1OJello RoOd-
guez, .del batallón monfaña LaDsuo-
te, pnme.ro, I febrero 19.!9. (Artk:u-
Jos 44 y 84 den reg-lamento de re.ia-
t36.) -
Sa.rgento, Fel1i¡pe Moa.Iltm ~~ d~
batall6n montaña Gomera-Hiei-r~, u,
segundo, 24 febrero 1929. '
Sa.rgento, Dionillio López Sáochez
ded batall6n IllOntaña GODlera-Hierro'
¡.¡, .segtu.noo, 26 febrero 1<)29. '
Sa¡;g~nto, Domingo Salaiaña Bara-
hona, del1 .ba.tallón mOOltaña Anteque-
ra, 12, pnmero, I maa-zo 19"9.
Sa..zg.eDJtO, AlolliSO Moreno Maouno~e.l batallón. mOlMaña Antequera, 12:
segundo, 26 febrero 1929.
Cabo, Antonio Tirado Durillo de1~5 S~i()nes de- Ordenanzas del' Mi-
nlsteno del Ejército, pr:imero, 11 mar-
zo 192.2. (Rellll OlJ'den 12 ,febrero 1916
O. O. nlÍm. 37, pág. 486.) ,
.Ca-bo, Juan Rosa¡ Mata, de las Sec-
Clone6 de ~enanzas del 'f.ti.nisteQ.o
de! Ej,éocito, primero, 11 marzo 1929.
(Real'orden 12 febrero 1916, D. O. I1Ú-
mero 37, ¡pág. 486.) .
:Ca.bo, ]ua,n, ,G6mez GÓIlIlez, de las
S-ec:clOnefi de' Or<i~D~36 del Mini••
teno del EÓército, primero, 14 !DU'.
zo 1929. (Real orden 12 febrero 1916,
D. O. núm. 37••. 486.)
Cabo, José Péi-ei Heornánd~z del~s ~iones .de Ordenanzas del.' Mi-
nlsteno del EJérCÍlto, primero, 14 mar-
zo 1929. (Real OIfden u febrero 1916
D. O. n~m., 37, P'g. 486.) ,
.SuboficlaJI, D. Marciamo Motale6
Muñoz, de~ ba.talMn Cazadores Afri.
ca, 1,. segundo, 5. marzo .1029.
Sa,rgento, FertmJn Garcfa AJIe¡ría,
del batallón Cazadll'Ies Aft,ica I l>ri.
mero, 21 dioi>C<lJJ,bre 1928. (Re~~ ~rden
circu'lar 21 diciembre 1928, D" O. D,Ú-
~é.ro 283.) " ,
'Sargento, José Diaz BlUiquez,del
b¡lJta~l~n.CazadOTes Africa, 1, primero,
2,1 diCIembre 1928. (Real orden circu.
laa- 21 diciembre 1928, 1;): O. míme-
ro 283.)
Sa1:gen10, Ciria.co MestJre GÓlnezde~ ba.taUón Cazadores Africa, 1, pri:
meTO, I ma.rzo 192~. . '
,SaiI'gen,to, Antonio Horgufn Marcos
del batall~ .Cazadores Arfrica, 1, pri~
mero, 21 dI.<:lembre 1928. (Real orden
CÍoocula.r 21 dticiembre 1928, D. O. uú-
mero'z83.)
Sargento, Fernando Santacnu Pe-
llón, dd bata116n CazadoreS Africa 1 '.
,primero, 10 marzo' 1'P9. (R. O. 1:/fe:
lJrero '1916, D. Q. n•• 37. p6c. 486).
. ., .
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"';.Membre 1918 (Real or-I del batatlón Cazadore. Africa. lS.
mero, :31 ~. • br 8 . o 1 marzo 1019
den cin:ular de :IJ diciem e 1.9:1 J PS~~e;'to Antonio He;ÚDdez ~n-D'S~ig:=' ~iJoiO Garc1a Valicor- ólez, del báb.1l6f~azadore.Africa,
te,. del bat~Uón. <;azadocu Africa, 11. 16Sase~~:0'F:~1nrp~~='Niete.
pmnero, 11 dICiembre '92~ d 1 ~all6n Cazadores Afrlca, 11.
Sargento, JuaDadLusoAf :umo~, ~mero :n didtmbre 1928. (R~al::~~:;,aU~ ctciemb~:- 19:z~ca(Re~i orden ~ireular 11 diciembre 19Z8,
orden cin:ular :31 diciembre 1918, D·S0..:_~ú.ma1' 28DJ ') S~tiago Peiiauo.D O úm 8) UUUUCI, _,
·S • n t . 2]k Mont6n Peris del ya .Cabrejall, del batallón Cazadores
argen o, , . Af' S cuarto 5 marzo 1919ball: llón CazadorM Africa I J pn- nca, 1 , , ll'F
a .. mbr 8 '(R '1" Sargento, Bartolomé Ga ei'O ec-
muo, 21 dlcle e J~.. ea o~- lindez del batallón Cazadoref Af,::-
den circular de 21 dICIembre 192 , n S' .segundo 22 febrero 192<).
D·SO. nú:n. 18~'g)uel Girón Sánchez ~rt1~u'lo cuaroto de la by de rs l.l-
argen.o, Mi , l' C L núm 1~2. y real 0.-d 1 batall6n Cazadores Africa JI lO 1912, • .' • 'Y....
e. "':_' b ...,S ('Reai d~n circular de 13 febrero 1924,pnmero, 21. ...~Iem re. 1,..- . úm 1)
orden circular :11 diCIembre J928, D·S;>- n,to,' Jaie.riano Nnio Alba,
D. 0b' Il.ÚD:iA . 2~3.)p lá L'<"'-z del del ~upo Fuerzas Regulares, Indi-Ca o, ntonlo e ez ~, d T t án 1 eegUDdo :n t ...batallón Cazadores Afriea, JI, pri. gena.s e e u " . ' ..
mero, . 21 dici~mbre J,?2~. (Real oc- br~:r ~~t~', Leandro SáDc.hez Gen .
den cln:.·lar de 21 dICIembre 1918, z'lez gdel Grupo Fuerzas Regulare::
D. O. ntim. 28J.}..J 1 d1' d . Tetuú 1 legundo :UCabo Isidoro. uarcía Acosla, del 11 genas e , • ,
, C d Af . . febrero 1919ba.ta1l6n a:z~ ores rtea, JI, pn- Sa ento' Juan leeds Moro Fl'3u-
mero, .11 diCIembre 14?:I~- (Real or- ciscorrgdel 'Gruto tuerzas Regulares
den ::Ircular de 21. dICIembre J918, I d~ d emin I lteWfl o 4'D. O. núm. 183.) . . ·n 'fienas e " ,
Sargento, Juan' Molera G~nzález. m~r:: :::~: Antonio Gutiérrez 'Oliva,
dlel batallón Cazadores, Af.nca, J~, del ¿ o Fuerzas Regulare. Ind1.6eg~0, 22 fe.br«:ro J9~9. di'Melilla 2 segundo 8 abrí!Sargento, AntonIO QUintana ~o- ~enas e " ~ ."
bar. del batall6n, Cazadores Afnea, ~9' to D Angel Villacorta Na-
12, pri~ero. ,30 marz~; 1929· (Real va;:g~e.l 'Gr~o Fuerzas Regulares
orden CIrcular de 7 dICIembre J191S, IndLg'enas. de Mdilla. 1, ~~gundo, 2~
C. L. 4J7.) . . febrero 1919Sa.r,gento, José Gonzilu ~11Dénez) S ento' D Rafael Eateban v
de.1 batanón Cazadore. Afna, n, Go:Z~ez de Zurbano, dfl1 Gr.
pnmero, 1 marzo 191 9. Fuerzas Regulares Indfgenas de Mt-
Sargento. Jo~ GÓlnéZ ~artil1ez•. dl;1 Hila 1 tercero I abril 1939.
batallón Cazadores Afnc4, '12, PII- S~rg~nto, Ma~'IUJI1 S¡'lvente de Ha.-
mero". 14. febrero 1919·. ro, del Grupo Fuerza. Regulares In-Sarg~I1Ito, LeopoldoMonseny ~i. digenas de MeUIla, 1, segundo, 1
có, d~l batallón. ~az.ador6S Afnc¡¡" marzo 1919.
n, ,prunero, :u dlCl~bre 1928. (Pro- Sargento, Eusebio Sutre Garcia,
cedent.e de reclutaml~n~; real or- del Grupo Fueua.. Regulares Indl-
den cln:ular de 11 dkl"mbre 1938. ¡enas de Ceuta, 3. segundo, 1:1 fe-
D. O. núm. 183.) . brero 1939.'
Sar,gento, R&fael Mar,Un. Etpnt, , Sargento, ~lfo Corraliza Corra.
del batallón Cazado~s Afnca, n, liza del Gropo Fuerzas Regulares
pri.mero•. 11 diciembr~. 1918. (Real Indlg~nu de Ceuta, 3, primero, 1
orden clI'cular 11 diCIembre 1~8, enero 1929' . '
D. O. núm. 283·) Sal'gento' Juan Tonalbo Cachine.
Sargento) Marcos PUllido Qu.tié- ro del G~o Fuerza. Regulares ln-
rrez, del batallón Cazadores Africa, d1genas de Cetlta: 3, primero, 11 di-
n, primero, 1 marzo 191Q." ciembre 1<)28. (Real orden cin::ulal
Sargento, Alfredo Morlán Pala- 11 <ticiembre 1918, D. O. n1Ím. 183"
rea, derl batallón 'Ca!adÓtes Africa, Sargento, José Francisco 'López
14, segundo, 27 febrero 19:19. Palazón, deJ Grupo Fuerzu R~gula-
Sargento, Antonio Mart1nez ~11- res Indigenas de Ceuta, 3, pnmero,
tero, <leI bata1l6n Cazadore. Afnca. 10. enero J!P9. (Real orden J5 mane
14, primero, 2J diciembre 1915. 1927, D. O. núin. 61, plig. 966.) .
Sargento, José F r u 1o I Pintarlo Cabo, -Ju4ián Gonz4lez GODz'lft,
Grajera, del batallón Candores Afri- det Grupo Fuerzas. R~gulares Indi-
ca, 14, primero. 2J dIciembre 19:18. genas de Ce';'ta, 3, primero, 8 ~e­
(Real orden cirClIla.r 21 dici~mb. e ro 1928. (Sin efectos adminiatrati.
1928, D: O. núm. :183.) _ ,vos durante s~ perma~~c:ia en. Re-
Sargento, .Adolfo Barr.entos de !a gularest por lDCom.patlbllidad; re~lI,glesia, def batallón Cuadores Afri- orden CIrcula 2sabnl J917, C. L. nu-
c.a, 14, primero,:l1 diciembre 1928. mero. 72.) .
Sargento, Pedro RodrígUez- Dom1r:- Cabo, Aurelío Par-rado MIgwel. del
go, .' del batallón Cazadores Am- Grupo Fuenas Regulares Indfgena.!
ca. J4. segundo, 2J foebrero 1939, de Ceuta, J, primero, 8 enero 192'.
Subofidal1 D. Francisco Carrión (Sin efectos a.dmini~trativo. du,-ante
Tortosa, deJ batanón Cuadores Afri- su .pemianencia en Regularee. por
ca, 15, cuarto, S mano J93 9. ipeompatibilidLd; real ordea cirwJar
Sargento, Manuel L6pta Sódtel, :lS abril 1911, C. L. n1bA. YI••
Cabo Salvador de San MedaretoCorr3J~, del batall6u, Calzadoree Afri-
ca, 1, primero, %1 dic~embre. 1918.
(Reai erden. ciTCU~a.r de :21 dic~mbre
1918, D. O. núm. 183.)
Suboticiall, D. JOsé PéI'ez Puerto,
del bá.U6n Candores de Africa, 1,
cuarto, 14 marzolQ39.
~ticjaa, D. Joeé Mu1a Arnáu
Santa-María, del baltall6n Cazadores
Africa, 3, cuarto, 8 marzo 1919.
Sargento, Vicente Agui1~T Vinde!,
del b;¡taUón Cazadoree Afnca, 3, pn.-
I)lt>ro, 1 marzo 1919.
S"óJJfgento, Román Caballero Co~re­
diera, del bat3l116n Cazadores Afnca,
", primero, ZI didem~e. 19z8. (Real
«den eireu1ar de 21 dICIembre 1928,
D. O. dm. 283.)
Cabo, Mateo Daniel Antoñanzas
Gutiérr., del' batallón, Cazadores
Afrka, J, primero, 5 ab!i~ 1929. (Real
.orden drcula.r de 7 diCIembre 1915,
C. L. -.áI:D. +17.)
Sarg~to Flfancisco Narmjo Eapi-
nal, del bá'tall6n Cazadores' Africa, 4,
~ndo, 25 febrero 1919.
SUi'ento, Antonio Fernández Caña-
mares, .el batallón Cazador~ Afr¡¡..
ca, 4, primero," 2 mayo 1939.
· SaTgento, MalDuel Murci,.a B~ña­
na, del batallón Cazadores Afnca, 5,
primero, n: diciembre 1929.
Sa.rgento, Mariano Asenio. D1u,
d.t ~U6n Cazadores Afnca; S,
primero, il~ diciembre 1918.
· Sal'geato, .;·Federico D1ez Buend1a,
del batallón Cazadores Africa, 5, pri-
. mero, 11 diciembre 1928. '
Sargesto, Rafael Martine Torres,
del batalJ6n Cazadores Africa, 5, pri-
ll)ero, 13 diciembre 1928. (Real or-
den IZ lebrero 1916, D. O. DlÍm. 37,
p'gina 486.) , :
Suboficia.l. D. Andr6e Mutioz Mar-
tín, ~I batallón Cazadores Africa, 8,
cuarto, 14 abril 1919.
· Sargento, ]u.I,ián Esteban de Gra.
cia, del batallón Cazadores' Africa.,
8. primerol ~1 dictembre 1928•
Sargento Félix Legupe Rojo, del
ba.tallóa Cl%adores Africa, 9, prime-
ro,' 11 diciembre 19z8.
Sargento, Aurelio Ortega Ruiz del
Valle, del . batallón Cazadorea Afri-
ca, 9, primero, ,11 diciembre '9:18.
Sugento, Toz. Duró Angoso,
del bata1l6n Cazadores Afríca, 9, pri.
mero, 11 diciembre 1!p8•
Cabo, Fabián Mol1D.a L6pu, del
.bafallón. Cazadores Africa, 9, primero,
:u diei4mlbre., 1918. .
Cabo, Pedro loddguez Garda. del
baláUón CAzadores Africa; '9, prime.
ro, 21 diciembre 1928.
SaTgento, D. Raúl Muñiz Augd,
del batallón Cazadores Africa, lO,
primero, 2I diciembre J918.( (Real
orden circular 21 diciembre J!p8.
D. O. núm. 283.) . .
MÚ6ico de segunda, Isidoro Maga-
11anes Rubio, del ba.tallón Cazadores
Africa, ro. priméro, 8 julio 1928.
Sargento, Jesús CIaré!! Diaz, del
batalló. Cazadores Africa, .11" pri_
IIlerO, »9 lIUlrzo 1919.'
. Sa~.to, José Mal'tínez Amau, delbata~ C.zadores Afric&, 1', pri.
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Artineria.
'Sargento, Francisco Escribano Fe:-
nbclu, de la EAcue1a Central de Ti-
ro (cuarta Sección), segundo, 25 fe-
b~ro 1924). '
Suboficial, D. Jos~ Simal Carreño,
del Dep6sito Central de Remonta y
Com.pra, -cuarto, 5 mano 19:;9. '
Suboficiali . D.• Eduardo ValverdeMartínez, <le! Depósito Central de
Remonta y Compra, cuarto, 1 abril
19i9·
Sargento, ManueJ. Pérez Caro, del
Depósito Central de Remonta y CODl-
pra, 'Segundo, 2 marzo 1929.
Suboñdal, D. Juan Rivas Martín,
del Grupo Fuenas Regulares Indí-
genaS de Tetuán, 1, cuarto, 5 mar_
zo IcpQ.
Subolieial, D. Francisco Raya Par-
ti~o del Grupo Fuerzas Regulares
loo{genas de Tetuán, 1, tercero, S
marzo 19:;4; cuarto, S marzo 1929.
CabaDeria.
Cabo, J- Jorge DOIIlfJaá-uez, de; orden circular 21 diciembre 192d,
Grupo Fuen.. Regalares fndi.genas D. O. núm. 283.)
de Ceuta, 3, primero, 2 febrero 1929· Suboficial, D. Heriberto Herr~ra
(Sin efectos administrativos durante Castillo, del regimiento Dragones
su ,permanencia en Regulares, por Numancia, JI, cuarto ,1 abril 1920.
incompatibilidad; real orden circular Suboficial, D. Ricardo Abad Me-
2S abril 1917, C. L. núm. 72.) diavilla, del regimiento Dragones
Sargento, Angel Garriga Pato, del Numancia, u, cuarto, 28 marzo 1929.
Grupo Fuenas Regu'ues Indígenaf Sargento, D. AD'gel Toral Garda,
de Larache, 4, primero, I aeptiem· del regimiento Dragones Numancia,
bre ICp8. JI, primero, :;7 febrero 1929.
Sargento, Julio del Río Sierra, del Sargento, Angel Rodríguez, Marin,
Grupo Fuerzas Regulares Iudígenas diEllregimiento Cazadores Almansa,
de Larache, '4" segundo, :u febrer" 13, primero, 22 márzo 1929.
1c}z9· ' Sargento, Juan Torres Cebanos, de!
Ca,bo, Andrés Ruiz Ramírez, die.i reg:miento Cazadores Almansa, 13,
Grupo Fu~rzas Regulares Indígena; segundo, 24 febrero 1929.,
de Larache, 4, primero, 14 di<:iem- Suboficial, D. Jacinto Merino Ro'
bre 1928. (Real orden' u febrer? dríguez, del regimiento Cazadore5
1916, D. O. núm. 37, pág. 486 Y Alcántár3l, ,14, cuarto, 6 m>atzo 1929.
sin efectos administrativOll dur':nte Cabo trompetas, BIas Grijalba Pas,
~u pe~~~cia en Regulares, por tor, del regimiento Cazad'ores Alcán-
Incompatibilidad, real orden circulattara, 14, segundo, 1 noviembre 1921!.
25 abril 1917, C.-L. núm. 72.) Cabo tr01Il4>etas, Félix Sánchez Ex,
Sargento, Manuel Morante Rodrí· p6sito, del regimiento Cazadores Ta- SuboñeiaJ. D. Crescendo G6mu
guez, del Tercio,. segundo, 1 mar- lavera, IS, segundo, 1 marzo 1929. Go.rodo, del. prime:r regimiento 1iget'0.
zo 1929. 'Cabo, Feliciano Agreda Iglesia" cuaorto, 1 diciembre 1928.
Músico de primera., FrandllCo E&- del regi.miento Cazaaores Albuera, 16'Sargento, Vicente Día: Dpmarco.
cartí <,::astañer, del Tercio, tercero, primero, 21 diciembre 1928. (Real or- de¡¡ primer regimiento ligero, prime-
28 abol 1929. '" den circular de. 21 ,diciembre 192~, ro, 21 _diciembre 1Q28.
Músico die segunda, Patricio Pa-, D. O. núm. 283.) Saorgento, Allon60 Grajera Muñoz,
checo .M~n~oza, de la Acad:emia Ge-l S31r~ento, .Mig~el García Sar:-e, del del segun.do re,gimiento ligero, terce-
,neral Mlhtar, ~gundo, 17 marzo regUIuento' "HÚisares de la Prtnceaa, ro, 17 enero 1929. ,
1929. , ' 19, primero, 21 diciembre 1<}28. (Rea.J Suboficial, D. José Ga.rcía Martín,
., orden circular 21 diciembre 1928. d~ cuarto regW¡nien·to lie'ero, cuarto, -
a1gada Obrera·/r ,Topogrülca de D., O. núm. 283.) \ « • 19 abrid 1929. (Artículo cuma de la
Edado ~C)I'. Sargento, Luis Granados Cruz, del ley 'deIS ju:lio 1912, C.•: núm. 43,I ~. , ' .- ,_o " regimiento Húures de la Prince~;l" Y real orden eírcula.r33,' abril 1924,
Subjefe de taller; D. Ramiro Mal- 19, primi!ro, 21 diciembre 1928. (Real D. O. nÚ1Xl" 101.)
tín Peraíta, tercero, I dkiembre 1928. orden circular 21 didembri! 1928, SutlOñeia<l, D. Mi¡-uel1 .Mvarez Ro-
D. O. núm. 283.) .... del cuarto reaimi~o 1ii'~ro, auar-
, Suboñeial, D. Elligio Calle Gil, del' to, S abri11929. (Artículo cuarto de
regim,irnto Cazadores Alfonso XII, la ley de 15 julio 1912, C. L. n'l1-
C be f~s efel Burgo P81 21, cuarto, 6 marzo 1929. ,mero 43, y real orden círcuJar de 28
del arejimiento Lanceros Rey, 1~~a:..: ,,~bo, José Godlbez. Pb, dol rt-abS~~tt;a~D~S::~A~IJel'll:ández
mero, 21 diciembre 1928. ,g:mlento ClI:~adores Vtct(ma EURe- L6pez, del cuarto regimiento lirero,
Sargento, N i e a s i o Vi1la~cusa nIt, l22ñf pr¡mf~ 11 (,año OIC)2~ cuuto, 8 mano 1929.Cruz, del regimiento Lanceros Reina, I ( -ea o en,!} e.... e)ro 191 , . . nu- S,uboñeiaa., D. Ra.fael Corpu Luna,
2, seguMo, 1 JI1auo 1939. Imero 37,. P-a., 4ou• • 1
SIIboficia1, D. Doslteo Pindado Suboficial, P,. &1tonlo GonzAlez ~t:J~o ,:~~ientOj 4gero, cuarto,
Gonz61,ez, del regimientb Lanceros Díaz, del reglmlen~o Cazado~eI Al· Suhofi.ciall, D. FiJOImeno Gin6s L....
Farneslo" S, cuarto, 5 marlo IOJO. fonso XI~Ir 24, ,cuarto, 1. abnl 1919· ton-e, ded quinto re¡imieilto ~ii'ero.,
Suboficial, D. Ventura; B 1 a n c o Suboficla, D. Ma:c~l¡no Domín- cuarto, 4 mauo 1929. .
Quintana, del regimientQ LancerOll guez Garda, del regImiento Cazado- Sar¡-en.to, Vicel1Jte Raga ChiriTel1a,
Fameeio, 5, cua,rto, S marzo 1929. res Alfonso XIII, 24, cua·rto, 30 ma~- del quinto rtJgÍmieato ligero, se¡uJl-'-j
Su~cial, D. Manuel Mir FeIiús :ro 1929. do, 7 mano' 1929. (Ukimo p4aafo
del regimiento LancerC6 ViUaviCÍosa' Sargento, Juan Murciano Sbchez, de la real oroen cir.cu1a.r de 22 abril'
6, cuarto~ , marzo J929. 'del regimiento Cazadores Alfonso 1926, D. O. núm. 9J.)
Suboficial, D. Saturnino Lard;oez XIII, 24, tercero, 18 febrero 1929. Suboficilll1 D. Lorenzo Torr~ Hi.
Ortas, deilregímieIito Dragones 14on- Sargento, Pedro, ~guírre Díaz de josa, del ~xto regamiento lig«o.
tesa, 10, .cUarto,7 mano 1929. Espada, del regufuento Cazador~9 OlIarto, S mano 1929. '
SubofiCIal, !J .. Mode9to Palacio Fe.- Alfonso XIII, 24, ter;::ero, 11 ahnl j Sargeoto, Pablo Buj Martine&, dei
rrer, del regImIento Dragones. Mon- 1929. sexto regi.mieJlto ligero, terce!'o, :% f~
ti!5a, 10" cuarto, 7 marzo IC}Z9. Subofidal, D. Antonio Gamo· va-¡ brero 1929.'.. ,Sar~e~to;' Juan LOC&6 Martínez, nejo dlel regimiento Cazad(}res Tre- ; Sargento, Antonio A.I'paViUuendas,
e:tel regImiento Dragones Montesa, vino: 2.6, cuarto, 7 marzo ,1929. Idelse~to regimienfo ligero, ten:ero.
10, tercero, JI marzo 1929. Subofkial, D. Joosé Mareer So',er" 3 febrero 1929. .
S~rgento,_ D. ~e~stíán Vázquez d'e1 regimiento Cazadore.s Treviño.¡ Sargento, P" Luis ~ére~ OrtlZ, d4'J1
GOrjÓD., di e 1 regImiento Dragonl'S 26, cuarto, 7 marzo 192<). I~timo regunlento hgero, segundo~
! ~ontesa; lO, segundo, II marzo 1929. Suboficia.l, D. Pablo Bazán Lashll- 5 marzo 1929.\ '
Sargento, Manuel de la Val"g:. ras, de la ESCtlela Central de Tiro! Sargento, Julio Villanueva Melo.G~nzález, del regimiento },fontesa, 10, «(;uarta', Secci6n), /cuarto, 6 ma.rzo d.ed stSptimo regimiento ligero, segun..
pllmero, I marzo 1929. ' "1929.. IdO, 26 febrero 1929. '
SuboAó·llIl, D. Joeé Górriz V'¡ves, Sargento, Juan Marrupe Merino, de S1+bofidal, D. AntolI·i,o ~ozaDO V~
del regimiento Dragones Santiago, 9, la Escuela Central de Tiro (cuarta I la, del octavo regimien.to hgero, cuar-
cuarto, 28 abril. 1929., ' Secci6n), segundo, 22 febrero 1929. 1to, :lS mano 19~9. .
, Sargento, F,éhx Portela Navares, Sar,g¡ento, EJías Cañas Sobrevilla, Sal'gento, Alejandro Padac1Q5 VA&--
.•el regimiento Dragones Santiago, 9, de la E«uela' Central de Tiro (euar- quez, del oqtavo regimient<> ligefo.
pn-ero, 21 diciembre" 19;¡8. f!,eal¡ta Sección), segundo, :z:¡ febrero 1929'1 segundo, 21 febrero IC)2g. .
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Sargento, José Moreno Cañdel, dd Sargento, FeliPe Cantalejo L6peI,
octavo regimiento ligero, eegumdo, 22 del 16 regimiento ligero, tercero, 24
febrero 1929.' mano 1911}·
Sargento, Leopoldo ATroni Vidad, Cabo, Segismuado Garda SÚlchel,
del octavo regimiento ligero, segun· deO. 16 cegimiel1'to ligero, primero. 26
do, 23 febrero 1929. marzo 1929. '
Sargento, J08éC1emente Garda, Sarg.en.to, P~r? Peguero Atlvarez,
del'oct.avo regÍlmiento IÍlgoero, 6eg\LIL- del prImer regImIento a pie, tercero,
do, I1 marzo 1929. (Red orden, 20 18 enero 1929.
junio 1928, D. O. núm. 137, pági· Sargento, Federico Arroyo P«ieto
na 799.) del primer, regimiento a pie, segll~
Subofici.al, D. Félix Gallego Rubio, do, 28 febrero 1929.
del I1 regimiento ligero, tercero, 26 Sargento, Zacarias Tena Muño:z
febrero 1929. del primer regimiento a pie, segun:
Sargento, Rufino Díe:t Martínez, do, 28 febrero 1929.
dd 11 regimiento ligero, primero, 15 Cabo., FlI'an.ci~o. AnegalS' Rodríguez,
mano 1929. del pnmell' reglmlell'to a pie, prime-
Sargento, José Ló,pez Araus, del ,11 ro, 1 febrero 1928. '
regimiento ligero, tercero, 18 mayo 'Ca·bo, Gumersindo Ga'lá·¡¡. Cabez...
1929. ael pri~~r. regimien.to a pie, prime:
Sargento, Sa1lU,r~.ino RodrÍlguez Oje- r?, 21 dICiembre 1928. (Real orden
da, del 11 ngimiento Ü'gero, segun- Circular 21 diciembre 1928, D. O. nú-
do, 26 febrero 1929. mero ¡8J.)
Cabo, Luis Vicente Espin06a( del 'SuboficíaJ, D. Vicente Medina Mar-
JI regimiento ligero, primero, 15 COS, del 5egundo regimiento a pi~,
marzo 1929. cua·rto, 8 mano 1929.
Sargento, Juan. Rflgo Hoyos, del 12 Sargento, Ignacio Pertüíez Topete
reg4miento ligero, tercero, 17 e~o del s:gundo regimiento a pie, tuce:
1929; ro, I marzo 1929.
Suboficial, 1;>. Gregorio Diez Rodrl· Salrgenito, Pedro Mendoza Púez
gue:t, del 13 regimiento ligero, cua.':"- de;} segundo regimientQ a pie, terce:
to, 7 marzo 1929· ro, 18 fnero 1929.
Suboficial, D. José Rodríguez lbá- Sa11glento, Diego Baños Pérez del
Del, del lJ regimiento ligero, cuarto; tercer reg¡,miento a pie, terce:o, I
7 marzo 192 9. ' mayo 1929.
Sargento, Régulo Ná!jera Ruiz, del Sargento, Manuel.Balsalobre Mon-
13 regimiento lii'~o, segundo, 23 fe- toya, del t-ercer r~.imiento a'pie, !le.
'brero 1929·. gu.ndo, 27 mayo 1929.
Sargento, EineterioSánchez Vad, Sari'ent~J Federico Sá4Khez y S'n.
~el 13 re,imiento ligero, eegundo, 21 ~tZ Osorlo, del tercer regImiento a
f~ero .1929· . pIe te b i1SUi¡gento, Joft Sáncllez Val, ......1' 13 ,roero, 4 a r 1929.
\IV Sallrento, J osé DIez Conep., del
rfJIimieoto li~e:ro, tercero, 15 enero tercer recimiento a. pie¡ primtro, 15
1929. mano 1929.
Sallr,nto, Rutina EAteban IWtiu, Sar¡ento, Manuel P~ru Jim~nez
del 13 reclDioento l~ero, tertero, 14 del tercer r~imiC'!1to .. pie•.aeeun:
febrero 1939. do, 15 matlo ,1029. (Real «dea. cir.'
SlUJ'ento, SaDotia.o L6pe¡ GuCt're- c,uJar.J acOlIto 19¡i6, D. O. nám. 171;)
1'0, d~ 13 re,imUDto liaero, terc..o, Sarrmto, Tom'- Bern&1 Mua del
1S enero 1029. cuarto ~l'1miento a pie, te~~, 37
Sarl'fJlllto, Sabino Hemf.JlIdn Rodri. febrero 1929.
ro, d~l 13 r.imiao li••o, prime-'~abo, ~~iano Gil. Bur'08, d&1
ro, 21 (iiJciembre 1929. (ReaJ Qrden qUInto 1'eg'111116nto a pie, 9I'imero, 14
c:irc:ulla't2J diciembre 11}'8, D. O. nt1- enero 1929-
mero 283.) Suboficial, D, M~d Gi>u&lo He-
Sa.rI'ento, Ju1ioMartfD~ Si.., del rrero, del .~mo r.,imie«lto a pie,
J3 r.,imiento li,ero, t~ero, " -.r- cuarto, S abrid 1929.
20 1929. . . Cabo de trOOXllPetaa, Manoel Rodn-
S~to, Olaudio Aaeoeio MarUo, grun Rodriguez, del o.ctavo regimi-en-
dtJl 14 regimiento ligero, aeg'Ulldo, 22 to, a pie, primero, 3 febrero 1929.
,febrero 1929. Sargento, FQix Sa.ncl:to Vi6tedoSar~ento. LadialalO Maedn BIas, delilegundo ~iIJ1ien-to de mcmtafia:
del ~.. r~miento·lic~o, eeeuMO,:22 segundo, 1 'abrU' 1929· . .
febrero 1929. '. Sargento, Migue!! Briz Polo, dd. se-
Sargento, Ja.cin-to Martín Martín!!" gundo regimienoto de mcmtaña, prime-
Gel 14regimialto lig~ro, segundo, 'u ro, ~Idiciembr-e'1918. ~Rea1 ocden
mar 1929. (Real o~n dr~ 7 oi. ci«:ular 21 diciembre 1928; D. O.nú-
ciembre lfJ15,. C. L. núm. 411.) mero 233.), . ' .
Saq-eJitQ,Manuel· Rodrlguer·'.Maí- Subofidall,. D. Juan L6pezLavÍll'-
m6~, del 14 regimien,to ligero, 8~n- gen, deI1 regimien.to de costa, 3; CUalr-
do, ::15 febrero 1929. tO,4 marzo 1929· .
~Cabp de tr~as, Miguel Caro- Sargento, D. Vicente ArgeoteGar-
MO PU()D>eS,' deo! 14 r~miento lígle- da; del regimiento de cOllta, 3, tel"-
ro; segundo, 23 enero 1929. . cuo, .1 diciem~ l~a.
SaJgento, "osé . Pocuroll Camine, Sargentp, Manuel Camino Parra,
del 15 t'~nto ligero,'eegundo, 25d~ parqu,: y rMena ;r~l de la
febr«o 1929: '.' "qU1Jl.ta. rq¡JIón,ter<:ero. 34 mayo '1039-
Sargento, Segun-do G6anez Gordo, Ca'bo, Juan Tello Ba%lllg'a, del par-
del 16 rea-imiento ligero, ~ndo, 2,21 qu~ Y re~rva regional de la quinta
febrero .1929..'~ . reglón, pnmero, tI mano 1929. (Real
.; -
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orden I2 febl'«o' 1916, D. O. Dolime-
ro 37, P'g. 486.) ,
Cabo; Fra.ncilCO Villayandre Fuen-
tes, del parque y reserva resiona.} de.
la quinta regi6n, primero, lJ mano
1929· (Real ordeno 12 febrero 1916,
D. O. núm. 31, pág. 486.)
Sargento, HennenegíJdo 'C ~ r c f a
CastiUo, de la ~ela CentraJ de
Tiro (primera secx:i6n), terceto, 17
enero 1929. '
Sargento, Ma.nue1 Pino Laví, de la
~ela Centrat, de Tiro (6egunda
secCión), primero, 21 diciembre 1928.
(Procedente de reclutamieu;to y real
orden c~cular 21 diciembre 1928,
D. O. numo 283.)
Sttgento, D. Cándido Alvarez Fer-
n~n.de:t, del regimiento mixto de Me-
norca, primero, 18 enero 1924; 6eguJi-
dO,I8 febrero 1929. (R* orden. 13
ag06to 1927, D. O. núm. 178, pági-
Y 52 7.)
Sargento, Mateo Modina Arnáu d~l
regimiento mixto de Menorca, ._
do, 28 febr-ero 1929. .
Sargento, Miguel Cabrera Rivero
del regimiento mixto de Gran Cana:
ria, eegundo, 28, febrero· 1fJ19.
Sargento, Frantisco Dfaz Ramíret,
~l Nj8'imien'to mixto de Gra.n. Ca.na·
ria, &egUndo, 26 febrero 1929.
Sar~ento, lpacio LeÓll Ledell-
ma, del regimiento mixto .de Teneri·
fe, tercero, 15 enero' 1929.
Suboficiai, D. Cacloe Díaz Croc:es.
de la ComaDdaocia de Ceuta, cuar.
to~ 1 enero 1929.
S4Jb06cial, D. FrliDCÍ.co Gonz'lel
CutiIfo, de la Comaadaucia de Cen-
ta, tercero, 7 febr'ero 1929.
Suboficid, D. Fnbcillco Gdimez
GonzQel, de la ComandalllCia de Ceu-
ta, CUall'tO, 8 mano 1929-
Sarl'ento; D. Alu.tonio Buan.ta San-
tacruz, de la. ComaDd&DCia de Ceu-
ta, ten:-ero, 17 en«o 1029.
Su¡ento, JUUl M~ero Caompefia,
de la Comandaada de CANtta, prime-
ro, 1 noviembre lepS. (ÑtI. 44 Y 84
del reelameD40 de reviMu.)
Saceento, FrandJICo Cutifio Bravo,
de 'la Comandaada de Ceuta, priGIe-
ro, ~r dkitmbre 1928. (R~aa orden
circular 21 diciembn 19:18, D. O. n\\-
muo 2i3.)
Suboicial, D. Luia Díu Glm'ud1a.
I'a, de 111I Com&lWfaac.ía de· Melilla,
cuarto, 10 maelolQ29.
Sarl'ento, Juan Fena'miez Sanivet,
de la Comandancia de Mdilla, ter-
cero, 7 malyo 1929.
Saf1reDto, Franci«o Garoz 'Vicena,
de la CáIDlandancia. & MdUla, ter-
cero, IS enero 1')29•..
Cabo, P'édro Garda Guerrero, de
la.ComlUldancia de· MeJilla, ,primero,
3 ma'no 1929· .
Cabo, Alf9D.60 F(t"aMldes. Baños,
de l~ CommdaDcia d-e Melüla, pri-
JIH!TO, 1 mano 1929.
Ca1xl de c~taa, Angel Otuo Fer-
nS.Ddel, de la COinandancia de Me-'
lilla.. segundo, 1 abrIl 19:29.
Sargento, Julio -Caetellaao Cobos,.
de la ComandllD.(:ia de Laraclle, !Ie-
gundo, 22 fd>re;co 1929-
Sugento, Rafael San Martin RC'-
villa,' dfJ la Comandutia de Lan-
che,' 6efC\.l'Sl.do, 2. februo 19'29.-(Ar-
j
/Sanldad Jfilltar.
SubofilCÍa,J~ D. Antonio Rei'll« Mo-
tUno, de la ¡primera Comaodancia.
tercero, 15 febrero 1929.
Sargento, Ramón GUe1'.rero Rodrl-
gu~z, de la primera Comandancia.
tercero, 25 marzo 1929. (Rea4 orden
circular 7 diciembre 1925, C. L. nú.
me:ro 417.)
Sargento, Bernardo .Pérez L6pez
de la primera Comandancia, ~n~
<iD 27 febrero J929. .
Sargento, Joaqufn Hevia L6pez, de
la primer31, COIIDandancia" prianero, :2r
diciembre- 1928. (Real orden circular
:al diciembre IOZ8, D. O. lI1lÚID. '283.)
Sar~to, Juan Franciaco Queea-
da Arias, de la tercera. Comandan.
cia, 6egundo, 1 mano 1911,. _
'SliIrgento, ElUltlUlio Ca~ F,16-
r~z, de la tercerlli Camandanda, H-
guudo, -11 marzo 19:29.
Sa:ri'ento, Felipe Moreno Ríos, de
~a tercera Com",ndaIllCia, "pIado, 1
maflo 1929.
SargeAto, Uona.rdo B4ueo O!aw~
de la cuuta Coma~'&DCia, primero,
2% diciembre J928. (Real orden cir.
cu4illr 21 diciembre J928, D. O, n'l1.
mero 283.)
Sar.ento, Manuc'l Dial !UYu.., de
la octava Comandancia, t~el:o, .,
marzo J020.
Suboficiail, D. JOlé Vicenw Jioélñ~
pez, del .Etta.blecimien.to cenwaJ,
tercero, 1 enerOJ929.
Sargento.! Lui. ~cribano Ho\gue-
ra, de la. ~omaooancial de Ceut... !le-
¡Gndo, 25 febftro 1929.
Sar¡rento, D. Eduardo Bare:- León..
de la Comandancia de Ceuta, aepn-
do 8 marzo 1929.
.Ma-ee«o de banda, D. ,E107 Salas '
Diaz, de la. GoaiiaDdaniCÍa de Ceuta)
!leiUndo, 8 marzo J929.
Sargento, Ped,ro Torralbo S,alIl.tOfl•.
de la Academia, primero, :;u .diciem-
bre 19:28. (Real orden Circular de 21
diciembre 1~, 0.0" n'Úa, 28Jt.
tkulo cuarto de la ley de J5 julio
10U, C. L. Cll\bn. 143, Y real ord(D
, junio 1924, D. O. núm. J3J.)
Suboficild, D. Sev4lro Sa'1oedo Ge-
)la, de la ComandlllDlCÍa del Rif, QUa-
to, 7 marzo .1929.
Subotkial, D. Get1minialDO Baldazo
Abad, de la COIIla,ndancia del Rif,
~cero, 1J abril J924. (RectitkaácSn
por nuevps datos y real orden circu-
lar7 diciembre 19:25, C. L. núme.
ro 417); Cllarto, JI aIJril l 929.
Sargento. Beb.ito Caete1l6 Ibáñe1:.
de la Comandanda. del Rif. IeCUDdo.
23 febl'ero J929.
S~nto, José AmorÓl SaiacXa- ~ diciembre loz8. (Real ordeD accuJar
lla, del1 regimiento de Radiotelegra- I ZI diciembl"e loz8, D. O. n6m. z83.)
Ha y Automoviliemo, terc.o, 17 ene- . Sarcento, Rafael Márqaez GÓma.
ro 1030. . ,del batallÓ¡) de T(tuán, Pl'imuo 1
Sargento, J0e6 Rica'l'te Navarro, del marzo 1039. '
regimiento de Radiotelegrafía y Au-. Cabo de cornet"- Peclre CCJfzáD
tomovilliemo, prilmeTo, 17 óilCiembre Marzo, -del batallón de TetuM, ee·
,19Z8.. '¡undo~ 1 novi~bre 19z8.· 'lO
Sargento, JOEé Ram6n G6mez Afl- Sargento, D. Igna.cio Aparicio Cu-
cedo, dtl1 regimiento de Radiotelegn- tellan06, del batall6n de Mfl1iUa, se-
Ha y Alutomov~'lis.mo, 8('g'UdJIlio, z6 fe- gundo, 15 febrero 1029.
brero 1929. - Sat"gento, Luis ~ez RobIeI, del
Sargento, Lucas Mendoza Gonzá- batallón de Melilla, ~o. 19 mar-
lez, del regimiento de Radioteklgra- zo 1929.
fía Y Automovilismo, tercero 1 di- Sargento, J 06é Colch6n Míguez,
ciembre 1928. • d~. batallón de MeliUa, primero, 21S~o. Venaocio Andrada Figue- dlcle~.bre J928• (Real ordeo circular
I'edo, del Servicio de Aetoetaci6n, pri- :zI diCIembre 19:28, D, O. ~ÚDl. z83.)
Sargento, Cándido Hervallejo Prte- mero, Imano 19:29.
'<l. de1. primer cegimiento de Z~adQ. Cabo, Ju140 de Mingo Ambrona, del
..es Minadores, tercero, 1 mayo 19Z9. Servicio dI!' Aer06taci6n,pl'ilInero, 1
Sargento, Gabriel Garda MUñoz, enero 1929•
• eI primer' regimiento de Za.padores Sargento, Francisco Jiméne! E6Ga-
Minadores, tercero. z mayo 19Z9. milla, del Set'Vicio de Aviación pri-
Sltrg(lDto, Aqui'Liao Hierro Gonzá· mero, 20 julio 1l,)Z8. (Reat orde~ cir-
res Minadores, terc.rO, 26 marzo 192Q. cU'lar.- 7 diciembre 1925, C. L. núme-
lez, del p-imer regimiento- de Zapado- ro 417; rectificación.) i . •
Suboficial, D. José Lorente Molí- Sargento, FT3IIIICÍJ9CO Romárt Gutié-
na', de-l tercer regimiento de Zapa- rrez, de la· Comandancia y parque
.000es Minadores, cuarto, J abril ,1229. regionaJ de la quinta región, tercero,
Subofi<:iaJ, D. Manuel GarckSn Gil, 28 marzo 1929·
.ea. terceI' regimiento de ZapadOl'elI CaboJ. Salvador Blanch Pocino,
Minadoree, cuarto, 5 oma:rzo J929. de la: migada TOlP08'riñca, pr,imero,
Sargento, Manucl Millán Domín- 20 abril 1929. .
cuez, del tereer re¡imiento de Zapa- Sargento, Gaibriel J:t066e1l6 Marto-
.ore$ Minadoree, ptimero, :zt &i.ciem- rell, del grupo de Mallorca tercero,
.re J928. (Rea'l ordeIll circulatr 21 di- 1 novi~e, 1928.., '
ciembre 192a, D. O. núm. 283.) Sargento, Antonio Mar,tí ROIllSeU6,
SU'J'ento, BenjllDin Julve Gimeoo. de.l grupo de Mallorca, terccro J
.el cuacrto il'egimiento de Zapadoree apto 1938. . '
Minadorel, &CVUDdo, 22' !llano IOZ9. Sargento, Baltll6a.r Orfú Moll4, de'!
(Real OI'den zo juniol0z8, D. D. nn· grupo 'de Mall<m:a, seeundo, 1 febre-
mero 137, N. 789.) ro 1928. -'.
Sal'gento, H~lario Am4u Eat~ller, Sar'l'~to, JOIé Coma. Ci4ltr6n, del
lIlel cuarto reaimie-to de Za¡>adoreegrupo de Mallorca, primero.. I mayo
Minadocre'l, prim~ro, 31 marzo 10Z0. '1928. tArtJ. « y 84 del reglamento
(Real orden 20, junio loz8, D. O. nú- de revi«aJs.)
mero 137, p4c. 789.) Suboñcia:l, D. Lorenzo JullOO1a Du-
Sar..en.to, c.udo Reillo de¡ Sur, rán, del ¡:rupo de Menon:a, se¡un-
.el quinto :r~imiento de ZapadoI'el do, 26 febrero ,J920. I
Mlimadorc., tercero, 1 abril 1020. Sarge~to, Ferna.ndo JOIiquen Her-
. Sar;ento, JoM Garda Cruz, <lel n4.ndez, del batall6n. de Tetuán, te-
"I:to regi!ld~o de Zarpadoree Mina- ¡rUndo, 2S febrero 1929·
1Il0res, ~ndo, '4 febrerOJ920. Sar8'emto, Antonio Garrido M~ro,
Sargento, Rafael Villa Men~del, del ba.taJl6n de TetuÚ1, "i'UDdo, 14
• el en.to regimiento de Zapado.res maTlo1929. •
. Millad«es, primero, 21 aiciembre Sargento, Juan. Di" Pereiia., d.r
1928. (Real ord(n circulac 21 diciem- bata1l6n de TetuD, se¡¡l\lDldo,,'z fe·
lite :tO:aJ, D; O. núm. 283.) • brero IOZ9. . ..
Sar.eato, ,Fidade1tic Rubio Pérez,' Sarg~n-to,,Antonio GarcíaPascua!l;
.fIl priDI'" regimiento de Fe:r.rocarri· del batallón de Tetuán, primero; Z'I
lea, pr1dlD.t!'o, 1 dioiembre 1926. diciembre I9Z8. (Real orden circular
Sar~~to, A:tnadeo' SlllIlIChi:t Merlj, 21 -diciembre 1928, D. O. núm... ;¡¡8~.)
lIlel priIller regimiento de Fettrocani- Sarg>ento, Jo~uín. :&lllIJCO Martín,
lee, primero, 1 "fcbrecoJOZ8. cId' !bata1l6n de Tetuán, primero,:2S
Cabo, ]peéMarfa Avifl61 Ariu, del febh:r0 1929.. . ,
.eguDéio regimiento ck Fen:ooaTri4es, .Sarg¡ento, Luis Mourlño CiI6Ilro, del
-p'im4td, S junio 1928.' batall6n, de Tetuá.n, ~ndo, 1 J mar-
Cabo, Juan José Muñcz Fernácdez, JO IOZ9.
• el! Sdl'UndOl"egimiento de Ferroca- Sargento: Ramón. Maro Ventura,
....rnlet. primero, 30 junto 1928. del ba.ta1l6Jl de Totuán, 6egundoí :23
Cabe", Rafael TOlTes Medel, del se- enero 1929. , . . Sar,goento, F.raocisco Secadmru N a-:
cundo regimiento de F errocarri lC6, SacgeIl'to, José· Vivas Rodxrguez, varreote, de la primera! Comandancia,. .
.,rimero, 28 agosto 1928. (Real ()J:- del' batallón de Tetuán, primero, J5 ¡primero, :21 diciembre Jga&. (Real oc·
.en cin:ular de 7 de didembr~, de diciembre 1928.. den I:.l f.ero 191-6, D. O. n1Íme-
'1925, C. L. nn~. 417.). Sargento, Antonio Godino limé- ro 37, pá¡g. -486, y read orden circular
Cabo, An¡tomo P6rez MIguel, del nez, ,primero, 13 diciembre 1928. 7 diciembre 1925, C. L. :n.úm. 417. y
cegimiento de. ·Tel.af05, primero, .San:gento, Manuel García T~&n.. real orden circular al dici~bn.1928•
lZ9.tabre- 1928. del batallón de Tetuán, primero, 21 ..D. O. nwn. 283.)
. I
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ASCENSOS
Circular. De·· orden del ell:Cillentf-
sima sedor Ministro Idlel Ejifrcito, Be
promueven al empleo inmediato, COIl
antigiiedad del dfa primero del fD5
aGtual, que· lee corretpOllde, al r.abo
de cornetas del rqimiellto de Arti-
:eria de Co.ta nt1m. 2, )lanuel Cin-
t&do Moreno, Yo al corneta del re~­
miento de Artlllena de Catta n'6me-
1'~ 3, Juliú Clemente Jim~nel, que-
dando en .u. actuales Cuerpos cerno
..upernumeraríos, hailta que 1eI co-
Iml'~ ter colocados.
D~OI ¡uardea V.... mucho. doa.






De orden del excelentisia. seño:'
Ministro del Ejército, se concede rt
pase a perlbdo de observatión por' un
año, con ,residencia en Burgos, al
alumno de esa Academia D. Seeundi-
'no Díaz de Gar;¡,yo y Alonso, en las
condiciones prevenidas en la real orden
drcular de 29 de. diciembre de 1885'
(c. L. núm. 504). .
¡Dios guarde, a V... muchos aftas.
'Madrid 12 de· marzo de 1929.
.a~ ..1nI.
AJl'l'OIII'O LowM
Señor Director de la Ac~eleDlia de
. Caballería.
Señore9 Capitanes generales ele la lex- '
ta y séptima regioria.
DlrecclóD general 'de 1Dstrucd6D
Y ,AdmlnlstraciÓD.
IISI'OSICIOJES
_ JI 8ecntaria J tItecd••• le.r_
..... lIIiIterit J ......,......
- CeatnIes
Sellor CapiUn general de la qlli'JIta
regi6n.
Sellor Inter:nntOll' geDer..l~l Ei'r.
. cito. Seder...
E~cmo. Sr,: Vista la instancia pro-
movlda por el alcalde del Ayunta-
miento de, La Cuenca. ,Sorla), en sú-
plica de di!C¡>ensa de p ajo para pre-
lle1ltar a liquidación recibos por .u.' ---- .....0.4•._.-------
ministros hechOtl al Ejército en el
año 1928, el' Rey (q. D. g.) ha te-
nidio a bien acx:eder a lo .oliCitado
debiendo hacer la reclama.ci6n en adi~
cíonal al. ejerciico eorres¡pondienu,
por estar IIlcluído en oel artí.cu:1o cuar-
to, apartado e) de la vigente l-ey de
presupuesto..
De real orden,. comunícadapor el
señor Ministro c;lel Ej~rcíto, l~ digo
a V. E. para .u conocimiento y demás
efectos. Dios gúarde a V. E. muc~os





Señor Capitán general de la' primua
:región.
';eñor Interventor general del :eje:--
cito. ..
mÍiento de Bail& eJ.), en s6pli-
ca de dispensa de plazo para preeen-
lar • Iiqaidaci61l recibos por .umi·
1ÚItTOI hec:ho. al E;6rcito y Guardia
CiyU en los mae. de a~o.to y sep-
tiemb~ de 1928, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien accedér a ló .olici-
tado, debialdo hacer la reclamación
en lIidícional al ejercicio c~pon­
diente, por estar iau:luídO en el artí-
culo cuarto apartado e) de la vigente
Ley de Presupuestos.!>e re~l. orden, eomunicad;l por el
;enor .j{1.Dl.tro del Ej~ci~o, lo dig~
a V. ~. para su conOCllJuento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.




Eua•. Sr.: Vi.ta la in.tanda ¡:ore.
anida ..r' el alcalde del Ayuta-
Cabo. AIltODio Pareja Nliñez, de la
imera Comandaocitl, pdmero, 14
ciembre .1928. (Real orden 12 fC"-
'ero 1916,D. O. n6m. 31, J)6e'. -486.)
Sarcea.lo, AIltonio L6pez C«ftUÓ,
~ la eegsnda Comaod3lDcia, eegun·
), 1 muzo 1929.
Sargento, Enrique Garda Rojo, de
L tercera Comandancia, primero, 1
1flro' 1929.
Sargento, Vicente Collado Barque.
), de :la Comandancia de Ceuta, pri-
lero, :n dkiem,bre 1928. (Reall orden'
iTCU1u 2'1 diciembre~1928, D. O. nú·
lel'O 283.)
Sugento, Teodoro Moreno Peña,
e la Comandancia de Ceuta;prime-
o, 21 dicielDlbre Ilp8.. (Real orden
ircular :n diciembre 1928, D. O. nú-
llero 283.) .
Cabo, Aurelío JJ13llllCo' Rodríguez,
le la Comandancia de Ceuta, prime-
'0, 30 junio 1925.
Cabo, Luie Fernández Herna'lldo,
le la Comandancia de Ceuta, prime-
:0, 21 diciembre 1928. (Rea.! orden'
:ireuIar 21 diciembre 1028, D. O. n1Í.
ll1ero' 283.)
Cabo, A11dr6s Roju Lópe'Z, de la
ComandaDcia. de Ceu.ta, pr:im«o, 13
iiciembrel938. (ReaJ. orden 12 febre-
ro 1916, D. O. núm. 37, P'g. 486.)
Ca.bo, Juan Sánchez Alonso, de la
Comamdancia de Ceuta, primero, 19
üdembre 1928. (Real oraen I2 febre.
ro 191t>, D. O. n,ÚIn., 37, pág. 486.)
Satt'J'C!mto, Luis F!fade Rama., de la
Comandancia de Melilla, segundo, 1
marzo 1929. ,.,
Sugento, Aberardo Carrasco Soler,
.le la Comandancia de Melilla, segun·
40, 2'3 fe"~o l~. .
Sar¡ento, Muino PafÍoe Navarro,
de la Comllllldancia de Me1illa, ..-
fUndo, 3 marzo 1920.
.MadrW 11 de marzo de lQ29.-Lo-
••da.
MADRID.-'I'.u.....J:I . U&L D_".
Gl'OOunco &-H,I'rO.ICO U&L &JIl1llCIM.
, .
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./ Númuo O pliego del dia............. 0,25 pesdal
• • atrasadc... 0,50 •







ScJDestft ) Madhd Yprovincias ... .. • .. .. .. • .. 14,00
.... el Extranjero•• e.................... Z7,OO
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Las suaaipóona partk:u1aru'se admitlráD, como uataim1lDl, por·tIO -estre; :t:t~p/Qndo 111 1.- 1M 1!1UIt'O;
tlbril, JIllio U octubn.Eri las suscripdcmes qu~ .se ha¡an después de tal citadas fe , no' se IItrviRn nÍlmUQS ,
atrMades ni se hará descumto alguno por este concepto en la. prtdol fijados.
. Loa pa¡oa se ha2'4n por anticipado; al aDU!1dar las mueaa.s de 10ndOl por Oiro postal, se Úldicará el nála'O
y fecha deL J,UlUanto entregado por la oficina COl'1'eSPoodiente. .
Las redamadÓlles de nÚJlluos o plieJos de una lt otra publicación que hayan d.do d~ recibir 101 lIefioru
. S1IIQ'iptora,~ atendidas aratuftamenteiri se hacm ea estoa plazos:
. Ea Madrid, lu dd DlAAlO OPlCIAL, dmtr.Q ie loa dOl diu si¡uientes a IU fecha, Y las .e la .Co1N.ddn Lq/4Iatfra
al iatiJl periodo de tiempo, deaputs de recibir d .p1i~io iri¡ulente al que no haya 11qado a su poder.
Ha p1'OYÚ1du y al ti cxtran1a'O se mtatderú ampliada. loa anteriores plaza. en ocho dfas y en dos mua,
rapedt'famente. .
. . Despu6s. de los plazos iRdicados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos. ai ".
no vienen acompaftadu. de IU importe, I rlió,. de 0,50 pesetas cada nJimero del Dwuo
OrIoIAL o pUso de CpltCd6n LtpltitlwJ. .
PUalCAClONES OFlClAL.SS QUE SE iw.L.AN EN VENTA EN ESTA ADMlNlSTRAaON'
DIarIo OtIcIal
T-.o. enc:uackrDa40.- al Jao1Ddaa)lOr trkautru. Oc 1881 a la feds••
"lom0l cncuadernadoa _ 1"6ICk:I, a S~ .
Ab 191~ 3.°; 19t5J2.~ 3.- Y4.~ 1915,-4.' 1920J 4.-¡ 1t21 Y1922¡ 1.j 2.j 3'-1""¡ 19Z3, 1.-,2"; 3.- Y4.-¡ 1_1.-, 2.~S.- '14. ; 1925,~926, 1"';:' ,.- fe"-' 1927, 1. , 2.ó3. y 4. , Y1928, 1.-,2". '13.-k...- ..Moe, ....de 1923 ata 11cha;. ,5Opaetu... .'
CoIecd6n Lef;lllativa .
_,1'" 1185. t8S7, 1.,t. IS1OO, 1"S, 1919; 1920, 1921,1922, 1923, 1924, 1m, 1926 J 1927 a 9~ tI tomo
~ ca t'tIIIca, 13 ea DOJ"""....01, Yvariol tomos cDClladcmadOl ea :koJudaa de 8101,
a bIIal1llO, .10 Y12~tomo. .'.
,....-toI, de . -"o pactas 1ZDO:
~ Oaceta.
Se 'ftII4aa toaaoa _ la o.er, en puta, aioIl921 a 1925 ¡úacluive, completes, y ni aaaoa•
.... sadtOl a tos dos 19U, ,.... iIIb't; 1917, pri'rat:ro YlepBdo; 1918, los cuatro trbaatNs; 1919, pri-
~y...60.
, I1l8IIIIsIrIdtIdtI ~1IdI1IdaI" ,·JlCOlIdD 1IIISIIdIII"
• .....,.dIMte del Dep6ah Oeogr1Uico e Histórico del Ejército. ror con.sigUieDt~. todos
los .pedidos de Owtto OPlaAL y CoI«d6n Leghkztffl1 y cuaRto se relaCIone oon estos asuntos,.
así C08lO anunc::i.os, ....-ipáon., eiros y abOnares, deberán dirigirse alseftor Teniente eoronel .
administnilor ..DlAJtlo Of'KUL del Ministerio del'Ejército y RO al referido Depósito.
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